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El trabajo que se realizo en PENTAGRAMA S.A.  Se desarrollo en dos Áreas: 
 
 Respecto al área de costos se verificaron las estructuras de materia 
prima usadas para cada producto, se distribuyeron costos de materia 
prima, mano de obra y empaque entre otros,  
 En el área de producción se realizó un proceso de identificación de 
fuentes de desperdicio, el costeo de estos y su posible disminución. 
 
Fue un trabajo realizado en y para el área de producción. 
 
En términos generales las investigaciones realizadas fueron las siguientes: 
 
 Análisis de la viabilidad del sistema de costos. 
 Verificación de las estructuras de costos de materia prima. 
 Análisis y posterior distribución de los costos de mano de obra por 
grupos. 
 Análisis y posterior distribución de los costos de empaque por grupos. 
 Investigación sobre el uso de retales en producción. 
 Investigación sobre las tendencias de las ventas de la empresa; 
respecto a las referencias más vendidas y las medidas más pedidas. 
 
El trabajo fue realizado con el fin de contribuir a la mejora de la empresa 
PENTRAGRAMA S.A  y con el fin de validar el grado como Ingeniero 








The work executed in PENTAGRAMA S.A. was divided in two areas: 
 
• Verification of different lines of production, work force and packaging 
cost distribution  
• Identification of waste sources, cost and possible reduction 
 
It was a work developed in and for the production area 
 
In general terms the executed investigations were the following: 
 
• Analysis of the viability of the cost system 
• Verification of the raw material cost structure of each product 
• Analysis and posterior distribution of the workforce by groups 
• Analysis and posterior distribution of the packaging cost by groups 
• Investigation of the use of remnants in production 
• Investigation of the company’s sales tendencies in reference to the 
most popular and most requested measurements 
 
The work was done with the objective of contributing to the improvement of 
company PENTAGRAMA S.A. and to validate the degree as Industrial 






Pentagrama S.A. es una empresa industrial, constituida en la ciudad de 
Pereira, departamento del Risaralda. Su objeto social es el cubrimiento y 
decoración de ventanas, con especialización en la fabricación de persianas y 
cortinas, en aluminio, madera y tela o materiales sintéticos.  
 
Sus socios fundadores, la mayoría de su personal directivo cuentan con una 
experiencia superior a 20 años en el área de cubrimiento de ventanas, la cual 
le da el respaldo y la solidez para soportar el crecimiento que presenta en la 
actualidad. 
 
La familia Pentagrama S.A. es una empresa que tiene presencia nacional 
con más de 120 colaboradores directos. En la actualidad se cuenta con alta 
tecnología y personal capacitado, estando siempre está a la vanguardia de la 
moda y tendencias en el desarrollo de nuevos productos. 
 
Dado el crecimiento constante de la empresa es necesario llevar un control 
acorde a las exigencias en el área de producción de la empresa, razón por la 
cual fue pertinente la realización  de este trabajo; pues en general con este 










1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
1.1. DIAGNÓSTICO O SITUACIÓN PROBLEMA 
 
La empresa PENTAGRAMA S.A viene en desarrollo permanente en especial 
durante los últimos 3 años hasta posicionarse a nivel nacional como la 
primera en ensamble y distribución de persianas y cortinas. Se pronostica un 
crecimiento sostenido durante los próximos años.  
 
Según pre diagnostico, este crecimiento no ha sido proporcionalmente 
controlado mediante el costeo del área de producción, causando problemas 
en la estimación del valor de los inventarios y sobre todo en el costeo de los 
desperdicios generados por el proceso productivo.  
 
El no ser claro el estudio evaluativo sobre el comportamiento de la empresa 
PENTAGRAMA S.A en el programa de costos de producción y costos por 
desperdicios, se evidencia en los siguientes aspectos:  
 
o Análisis de estados financieros y toma de decisiones erróneas con 
base en cifras incorrectas lejanas a la realidad.  
 
o Desorden en la cualificación y cuantificación de inventario en las 
bodegas de la empresa.  
 
 
o Ineficacia en el control de los desperdicios del sistema productivo y 




Analizando el proceso productivo se  pretende dar claridad a las dudas o 
vacios que tenga la empresa en el área de producción; mediante la 
identificación detallada  de la constitución del inventario y un estudio sobre el 
origen desperdicios para ejercer un control efectivo y una reducción de estos.  
 
1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
¿Es necesario mejorar y optimizar el sistema de costeo para qué permita un 
control más eficiente de los recursos en la empresa PENTAGRAMA S.A? 
 
1.3. SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 ¿Qué tanto afecta los desperdicios generados en el proceso productivo y 
el costeo impreciso de los diferentes productos, en la rentabilidad de la 
empresa PENTAGRAMA S.A?  
 
 ¿Cómo se generan los desperdicios en la producción y como se costean?  
 
 ¿Cuál es el verdadero margen de utilidad para cada producto?  
 






2.1. OBJETIVO GENERAL 
 
Mejorar y Optimizar el sistema de costos, mediante la solución a problemas o 
vacios en este, identificados por la empresa PENTAGRAMA S.A, en el área 
de producción, para hacerla más eficiente en la utilización y control de los 
recursos. 
 
2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Identificar un modelo de costeo apropiado para el área de producción de 
la empresa.  
 
 Realizar un análisis de los componentes del costo en los que se tengan 
vacios o dudas en cada una de las líneas de productos ensamblados en 
la empresa.  
 
 
 Establecer las causas de los desperdicios en el área de producción.  
 
 
 Proponer cambios y mejoras al sistema de costeo de la empresa.  
 
 
 Proponer soluciones al problema de desperdicios con el fin de reducirlos 






La empresa PENTAGRAMA S.A tiene como horizonte prestar un excelente 
servicio a la comunidad, causa por la cual se tiene como objetivo trabajar por 
la rentabilidad, el liderazgo en el mercado y conservar la estima social.  
 
Para mantener esta misión es necesaria y urgente la sistematización en toda 
su infraestructura, razón por la cual es necesario actualizar el programa de 
costos en el área de producción, y hacer especial énfasis en cuantificar los 
desperdicios que se producen con el fin de controlarlos.  
 
La finalidad de este trabajo en primera instancia es contribuir para que la 
empresa conserve la excelencia en su producción manteniendo un registro 
preciso de los costos que esto conlleva.  
 
Como segundo punto, investigar, cuantificar y presentar posibles soluciones 





4. MARCO REFERENCIAL 
 
4.1. MARCO ANTECEDENTES 
 
Hace algunos años se realizo en la empresa un trabajo para solucionar 
similares problemáticas aunque siendo esta mucho más pequeña, por lo 
tanto muchas de las conclusiones que de este surgieron ya no son  precisas 
o pueden ser mejoradas. 
 
En el proceso de certificación se documentaron funciones, sin embargo no se 
costeaba de acuerdo a esto. 
 
Por  último para el proceso de cambio de software todos los procesos en 
producción  fueron verificados múltiples veces, pues este genera las ordenes 
de producción y es indispensable su exactitud. 
 
 




 Es el sacrificio, o esfuerzo económico que se debe realizar para lograr un 
objetivo. El costo de producción es el valor del conjunto de bienes y 
esfuerzos en que se ha incurrido o se va a incurrir, que deben consumir los 
centros fabriles para obtener un producto terminado, en condiciones de ser 
entregado al sector comercial. 
 
Los costos pueden ser clasificados de diversas formas; para la realización 
del trabajo los conceptos necesarios son: 
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Costos Directos: Aquellos cuya incidencia monetaria en un producto o 
en una orden de trabajo puede establecerse con precisión (materia prima, 
jornales, etc.) 
Costos Indirectos: aquellos que no pueden asignarse con precisión; por 
lo tanto se necesita una base de prorrateo (seguros, lubricantes). 
Costo Variables: el total cambio en relación a los cambios en un factor 
de costos. 
Costos Fijos: No cambian a pesar de los cambios en un factor de costo. 
 
Elementos del Costo 
 
Los elementos del costo de fabricación son: 
 
1. Materias Primas: Todos aquellos elementos físicos que es 
imprescindible consumir durante el proceso de elaboración de un 
producto, de sus accesorios y de su envase. Esto con la condición de 
que el consumo del insumo debe guardar relación proporcional con la 
cantidad de unidades producidas. 
 
2. Mano de Obra Directa: Valor del trabajo realizado por los operarios 
que contribuyen al proceso productivo. 
 
 
3. Carga Fabril: Son todos los costos en que necesita incurrir un centro 
para el logro de sus fines; costos que, salvo casos de excepción, son 







SISTEMAS DE COSTEO 
 
Partiendo de que la materia prima pasa de un proceso productivo a otro, 
hasta convertirse en producto terminado, el sistema de costeo debe clasificar, 
registrar y agrupar los costos, de tal forma que le permita a la  dirección 
conocer el costo  unitario de cada proceso, producto, actividad y cualquier 
objeto de costos, puesto que la cifra del costo total suministra poca utilidad, 
al variar de un período a otro el volumen de producción, (Polimeni, et 
al,  1994).  Esto sólo se  puede alcanzar mediante el diseño de un 
sistema  de costeo adecuado.  
 
Los sistemas de costeo son subsistemas de la contabilidad general los 
cuales   manipulan los detalles referentes al costo total de fabricación.  La 
manipulación incluye, clasificación, acumulación, asignación, y control de 
datos, para lo cual se requiere un conjunto de normas contables, técnicas y 
procedimientos de acumulación de datos tendentes a determinar el costo 
unitario del producto. (Sinisterra, 1997).  Actualmente también se proponen a 
generar información para la mejora continua de las organizaciones, al 
respecto son definidos como: “. Conjunto organizado de criterios y 
procedimientos para la clasificación, acumulación  y asignación de costes a 
los productos y centros de actividad y responsabilidad, con el propósito  de 
ofrecer información relevante para la toma de decisiones y el control” 
(Océano, Cd ROM, 2001).  “… conjunto de procedimientos, técnicas, 
registros  e informes estructurados sobre la base de la teoría doble y otros 
principios  que tienen  por objeto la determinación de los costos unitarios de 
producción y el control  de las operaciones  fabriles efectuadas”  (Pérez, 
1996; p 150) Dadas las características y ventajas de los sistemas de costeo, 
es posible su implantación en toda organización que ejecuta actividad 
económica generadora de bienes y servicios, como empresas de extracción 
(agropecuarias, mineras, etc.), transformación  y comerciales (Pérez, 1996). 
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Existen sistemas de costeo los cuales han sido utilizados tradicionalmente 
como los sistemas por órdenes específicas y por procesos, sistemas 
históricos y predeterminados, sistemas variable y absorbente; éstos pueden 
ser combinados, rediseñados, complementados y/o adaptados a las 
necesidades y características específicas de cada organización. A 
continuación se exponen breves conceptos de los mencionados sistemas.   
 
Sistemas por Ordenes Específicas son aquellos en los que se acumulan 
los costos de la producción de acuerdo a las especificaciones del cliente.  De 
manera que los costos que demandan cada orden de trabajo se van 
acumulando para cada trabajo (Sinisterra, 1997), siendo el objeto de costos 
un grupo o lote de productos homogéneos o iguales, con las características 
que el cliente desea.  
 
Sistemas por Proceso son aquellos donde los costos de producción se 
acumulan en las  distintas fases del proceso productivo, durante un lapso de 
tiempo.  En cada fase se debe elaborar un informe de costos de producción, 
en el cual se reportan todos los costos incurridos durante un lapso de tiempo; 
los costos de producción serán traspasados de una fase a otra, junto con las 
unidades físicas del producto y el costo total de producción se halla al 
finalizar el proceso productivo – última fase -, por efecto acumulativo 
secuencial.  
 
Sistemas de Costeo Históricos, son los que acumulan costos de 
producción reales, es decir, costos pasados o incurridos; lo cual puede 
realizarse en cada una las órdenes de trabajo o en cada una de las fases del 
proceso productivo. 
 
Sistemas de Costeo Predeterminados, son los que funcionan a partir de 
costos calculados con anterioridad al proceso de fabricación, para ser 
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comparados con los costos reales con el fin de verificar si lo incorporado a la 
producción ha sido utilizado eficientemente para un determinado nivel de 
producción, y tomar las medidas correctivas (Neuner, 1998). 
    
Sistemas de Costeo Absorbente son los que consideran y acumulan todos 
los costos de producción, tanto costos fijos como costos variables, éstos son 
considerados como parte del valor de los productos elaborados, bajo la 
premisa que todos los costos son necesarios para fabricar un producto 
(Backer, 1997).    
 
Sistemas de Costeo Variables son los que considera y acumula sólo los 
costos variables como parte de los costos  de los productos  elaborados, por 
cuanto los costos fijos sólo representan la capacidad para producir y vender 
independientemente que se fabrique  (Backer, 1997).  
 
Sistema de Costeo Basado en Actividades (ABC). Este sistema parte de 
la diferencia entre costos directos y costos indirectos, relacionando los 
últimos con las actividades  que se realizan en la empresa.  Las actividades 
se plantean de tal forma que los costos indirectos aparecen como directos a 
las actividades, desde donde se les traslada a los productos (objeto de 
costos), según la cantidad de actividades consumidas por cada objeto de 
costos.  De esta manera, el costo final está conformado por los costos 
directos y por los costos asociados a ciertas actividades, consideradas como 
las que añaden valor a los productos (Sáez, 1997).  
 
Sistemas de Costos de Calidad son los que cuantifican financieramente los 
costos de calidad de la organización agrupados en costos de cumplimiento y 
de no cumplimiento, para  facilitar a la gerencia  la selección de niveles de 
calidad que minimicen los costos de la misma (Shank, 1998).  
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Costeo por Objetivo  es una técnica que parte de un precio meta y de un 
nivel de utilidad planeada, que determinan los costos en que debe incurrir la 
empresa por ofrecer dicho producto, costo meta  (Costo meta = Precio meta 
– Utilidad deseada).  De esta manera se intenta ofrecer un producto de 
calidad –satisfacción de las necesidades del cliente- y además ofrecer un 
precio que le asegure la demanda.  
 
Costeo Kaizen es una técnica que plantea actividades para el mejoramiento 
de las actividades y la reducción de costos, incluyendo cambios en la forma 
en la cual la empresa manufactura sus productos, esto lo hace mediante la 
proyección de costos a partir de las mejoras propuestas, las cuales deben 
ser alcanzadas tal como un control presupuestal (Gayle, 1999).   
   
Sistema de Costeo Backflus, es un sistema de contabilidad de costos 
condensado en el que no se registran los costos de producción incurridos a 
medida que la misma se traslada de una fase a otra, sino que los  costos 
incurridos en los productos se registran cuando los mismos estén finalizados 
y/o  vendidos (Gayle, 1999). 
 
Actualmente existe gran variedad de sistemas de costeo, los cuales deben 
ser adaptados a las características y necesidades particulares de cada 
organización,  dichas características  abarcan desde el tipo de proceso 
productivo, pasando por el tipo y momento de requerimiento de la 
información, hasta la estructura orgánica de la organización.  Esta adaptación 
se justifica por la complejidad y la heterogeneidad de procesos y productos 
ofrecidos por las organizaciones que complica la adopción de un sistema de 
costeo puro, es decir, sin establecer algún cambio  o combinación en sus 
características.    
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La aventura de diseñar un sistema de costeo satisfactorio es una tarea 
delicada y ardua donde aparte de conocer las características y 
requerimientos de la organización, se debe conocer a profundidad la forma 
de operación de todos los sistemas de costeo, para poder tomar las 
características de cada uno de ellos que más convengan a la empresa.  Al 
respecto conviene advertir que los nuevos sistemas de costeo lejos de ser 
sistemas totalmente  independientes o paralelos de los tradicionales son un 
refuerzo o complemento de los mismos, puesto que deben contener un 
conjunto de cuentas, registros, informes, formas, procedimientos y normas 
tomada  en muchos casos de los sistemas tradicionales. 
  
Finalmente es importante señalar que el diseño y perfeccionamiento de un 
sistema de costeo que no  conduzcan al logro de las ventajas competitivas 
no debe obsesionar; se deben adoptar o combinar nuevos enfoques vigilando 
que el costo de implantación y funcionamiento de dichos sistemas no 
superen los beneficios del mismo.  Debe existir equilibrio económico, es decir, 
brindar suficiente información para fundamentar decisiones, sin incurrir en 
excesos o faltantes de detalles de información, los cuales generalmente son 
costosos.  
 
Tipos de Desperdicio 
 
Estas surgen de la clasificación desarrollada por Ohno (mentor y artífice del 
Just in Time), y comprende: 
 
 Muda por sobreproducción. La misma es el producto de un exceso 
de producción, producto entre otros factores de: falencias en las 
previsiones de ventas, producción al máximo de la capacidad para 
aprovechar las capacidades de producción (mayor utilización de los 
costos fijos), lograr un óptimo de producción (menor coste total), 
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superar problemas generados por picos de demandas o problemas de 
producción. Cualquiera sea el motivo, lo cual en las fábricas 
tradicionales suelen ser la suma de todos estos factores, el coste total 
para la empresa es superior a los costes que en principio logran 
reducirse en el sector de operaciones. En primer lugar tenemos los 
costos correspondientes al almacenamiento, lo cual conlleva tanto el 
espacio físico, como las tareas de manipulación, controles y seguros. 
Pero además debe tenerse muy especialmente en cuenta los costos 
financieros debidos al dinero con escasa rotación acumulada en altos 
niveles de sobreproducción almacenados. 
 
 Muda por exceso de inventario. Tiene muchos motivos, y en él se 
computan tanto los inventarios de insumos, como de repuestos, 
productos en proceso e inventario de productos terminados. El punto 
óptimo de pedidos, como el querer asegurarse de insumos, materias 
primas y repuestos por problemas de huelgas, falta de recepción a 
término de los mismos, remesas con defectos de calidad y el querer 
aprovechar bajos precios o formar stock ante posibles subas de 
precios, son los motivos generadores de este importante factor de 
desperdicio. En el caso de productos en proceso se forman stock para 
garantizar la continuidad de tareas ante posibles fallas de máquinas, 
tiempos de preparación y problemas de calidad. A los factores 
apuntados para la sobreproducción deben agregarse las pérdidas por 
roturas, vencimiento, pérdida de factores cualitativos como 
cuantitativos, y paso de moda. 
 
 
 Muda de reparación y rechazo de productos defectuosos. La 
necesidad de reacondicionar partes en proceso o productos 
terminados, como así también reciclar o destruir productos que no 
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reúnen las condiciones óptimas de calidad provocan importantes 
pérdidas. A ello debe sumarse las pérdidas generadas por los gastos 
de garantías, servicios técnicos, recambio de productos, y pérdida de 
clientes y ventas. Es lo que en materia de Costos de Mala Calidad se 
denomina costos por fallas internas y costos por fallas externas. 
 
 
 Muda ocasionada por movimientos. Se hace referencia con ello a 
todos los desperdicios y despilfarros motivados en los movimientos 
físicos que el personal realiza en exceso debido entre otros motivos a 
una falta de planificación en materia ergonómica. Ello no sólo motiva 
una menor producción por unidad de tiempo, sino que además 




Una estación de trabajo mal diseñada es causa de que el personal 
malgaste energía en movimientos innecesarios, constituyendo el sexto 
tipo de despilfarros. Así por ejemplo situar los departamentos que 
prestan asistencia al trabajo de valor añadido en oficinas alejadas de 
las personas productoras de valor agregado aumenta los movimientos 
innecesarios. Las herramientas, los equipos, los materiales y las 
instrucciones que se necesitan para realizar el trabajo han de 
colocarse en el lugar más conveniente para que el operario ahorre 
energía. En las empresas de categoría mundial el personal de primera 
línea no ha de ir a buscar ayuda, sino que la reclama para que ésta 
vaya a ellos. 
 
 Muda de procesamiento. Desperdicios generados por falencias en 
materia de layout, disposición física de la planta y sus maquinarias, 
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errores en los procedimientos de producción, incluyéndose también 
las falencias en materia de diseño de productos y servicios.  
 
 Muda de espera. Motivado fundamentalmente por: los tiempos de 
preparación, los tiempos en que una pieza debe esperar a otra para 
continuar su procesamiento, el tiempo de cola para su procesamiento, 
pérdida de tiempo por labores de reparaciones o mantenimientos, 
tiempos de espera de órdenes, tiempos de espera de materias primas 
o insumos. Los mismos se dan también en las labores administrativas. 
Todos estos tiempos ocasionan menores niveles de productividad. 
 
 
 Muda de transporte. Despilfarro vinculado a los excesos en el 
transporte interno, directamente relacionados con los errores en la 
ubicación de máquinas, y las relaciones sistémicas entre los diversos 
sectores productivos. Ello ocasiona gastos por exceso de 
manipulación, lo cual lleva a una sobre-utilización de mano de obra, 











5. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
5.1. TIPO DE ESTUDIO 
 
El estudio a realizar en pentagrama, en general, es de carácter exploratorio 
pues su objetivo es captar una perspectiva general del problema, identificar 
relaciones potenciales entre variables. Todo esto con el fin de realizar 
estudios posteriores más puntuales sobre problemas específicos que en el 
proceso de la investigación se vayan encontrando. 
El proceso de investigación exploratorio dará como consecuencia la 
realización de investigaciones particulares con un carácter más descriptivo, 
pues se busca saber quién, dónde, cuándo, cómo y por qué del sujeto de 
estudio. 
 
5.2. FASES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Con el fin de alcanzar los objetivos planteados, el trabajo se realizara 
siguiendo esta secuencia:: 
 
1. Investigación exploratoria que permita realizar un diagnostico para 
conocer la empresa; el sistema de producción la metodología para 
llevar costos y el problema de desperdicios. 
 
2. Elaboración de matriz Dofa, para determinar fortalezas, oportunidades, 
debilidades y amenazas del sistema de costos usado por la empresa. 
 
 
2.1. Se usaran fuentes de información secundarias como son los 
archivos históricos de la empresa y bases de datos. 
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2.2. Se aplicaran entrevistas a las personas conocedoras del tema 
dentro de la empresa. 
 
3. Ratificar o realizar cambios al sistema de costos. 
 
4. Trabajo de campo: 
 
 
4.1. Estudio a las diferentes estructuras de costos de los productos 
mediante entrevistas a los operarios y sobretodo observación del 
proceso productivo.  
4.2. Estudio del proceso productivo en las diferentes líneas de 
productos con el fin de determinar las causas y el costo de los 
desperdicios. 
 
5. Análisis e interpretación de la información recogida. 
 
6. Proponer mejoras al sistema de costos y otras encaminadas a 
controlar y o reducir  los desperdicios en el proceso productivo; esto 





5.3. POBLACION  
 
En un principio la población a estudiar son los productos ensamblados en la 
empresa PENTAGRAMA S.A. 
 
Sin embargo en el transcurso de la investigación se identificaron tres 
productos claves y se opto por profundizar y enfocar el estudio a estos; los 
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cuales son: 
 Panel Japonés 
 Cortinas Enrollables 
 Cortinas Romanas 
 
Se consideraron claves pues son estos los que usan Tela, y este ítem 
representa la fuente de desperdicio mas descontrolada y de mas difícil 
costeo. 
   
5.4. MUESTRA 
 
Para la investigación descriptiva más relevante del trabajo, que consistió en 
analizar todas las ventas de pentagrama, se tomo como muestra los 
productos vendidos durante todo el año hasta el mes de julio. 
 
5.5. MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 
 
La investigación tiene como base la observación repetida del proceso 
productivo; una observación detallada que lleva a la identificación de 
aspectos comunes entre las referencias de tela y el desperdicio, entre la 
manipulación de la tela y el desperdicio o entre las medidas a cortar y la 
generación de desperdicio.   
 
Por lo anterior y el gran tamaño de la población se uso el método de 
investigación inductivo. Partiendo de situaciones particulares se definieron 
los problemas de toda la población y con base en estos se realizaron las 





6. DESARROLLO DEL TRABAJO 
 
 




 Ratificar o corregir el sistema de costos aplicado 
 Identificar causas de desperdicio y re calcular su valor mensual 
promedio. 
Parámetros: 
 La metodología de costos debe ser flexible a la variedad de 
productos ofrecidos por la empresa y a la gran diversidad de 
ítems que en esta se manejan. 
 
 
6.2. INDUCCIÓN A LA EMPRESA 
 
Durante el proceso de inducción  se identificó que la empresa manejaba un 
software empresarial llamado AURORA y se encontraba en transición a un 
nuevo software llamado ZAP. Además se asistió al descargue de varios 
contenedores, se conoció las instalaciones de la empresa; planta de 
producción, bodegas de materia prima y proceso productivo. 
 
Otros detalles importantes para el desarrollo del trabajo fueron: 
 
 La empresa maneja un sistema pull en su sistema productivo. 
  El cliente tiene mucha flexibilidad a la hora de realizar un pedido, 
razón por la cual, es difícil estandarizar muchos procesos. 
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6.3. AREA DE ACCION 
 
El Área de acción se vio mucho mas precisada al conocer el porcentaje de 
ventas de los productos ofrecidos por la empresa además se identifico dentro 
de los productos más fuertes cuales estaban controlados y cuáles no, 
girando en torno a estos últimos la mayoría del trabajo. Estos fueron las 
cortinas enrollables, las cortinas Romanas y el Panel Japonés, dichos 
productos son los productos más fuertes, de los cuales en su estructura 
cuentan con un porcentaje muy alto de utilización de telas. 
 
Por lo anterior aunque el área de acción esta en toda la producción se puede 
asegurar que el trabajo se realizo en un 90% específicamente en el área de 
producción correspondiente a productos en tela pues es aquí donde más 




6.4. SISTEMA DE COSTOS 
 
Para la selección de el sistema de costo se usa la estructura de una DOFA 
es decir se analizaron las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas 
del sistema actual, una vez realizado este análisis se comparo con las 
características de varios sistemas y se prosiguió a seleccionar el más 
apropiado particularmente en este caso se opto por seguir usando el actual, 












Este sistema está entre un sistema de costeo histórico y uno predeterminado 
pues se acumulan costos pasados o incurridos en cada orden de producción, 
pero se tiene predeterminada una estructura de costos para cada producto 
que mantiene su forma pero no sus componentes pues la empresa es muy 
flexible frente al pedido del cliente. 
 
Ventajas: 
* Permite costear cada orden de 
produccion individualmente.
* Permite conocer el costo anticipado 
de la produccion  frente al costo real.
*Es optimo para manejar una amplia 
gama de items.
Desventajas:
* Es costoso 
*requiere un control periodico
Oportunidades:
* Se cuenta con el nuevo software 
ZAP y este sistema es compatible.
*La gerencia es abierta a sugerencias.
*La empresa cuenta ya con 
experiencia en este sistema de costos.
Amenazas:
*Puede no  estar ajustado a la 
realidad
*Puede ser dispendiosa su 
actualizacion. 
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La empresa cuenta ya con mucho trabajo adelantado en el manejo de este 
sistema de costos y se suma a esto la transición al software ZAP. 
 
Por estos argumentos se decidió seguir por este camino y realizar ajustes 
con el fin de alcanzar un nivel óptimo. Esta optimización se da por dos 
caminos; la auditoria a las estructuras de costos en sus componentes y o 
formulación. También mediante la evaluación de criterios básicos para llevar 
dicho costo tal como: Que es desperdicio y que no lo es. 
 
Por consecuencia, al recorrido de estos dos caminos que conducen a la 
mejora del sistema de costos se enfoca este trabajo. 
 
 
6.5. COSTEO DE LAS DIFERENTES LINEAS DE PRODUCCION 
 
Para costear los productos principales de la empresa, se verificaron los 
componentes costo de cada producto mediante el seguimiento del proceso 
productivo, dicha verificación se hizo en las estructuras de costo de materia 
prima, en la asignación de los costos de mano de obra pues esta no se 
asignaba proporcionalmente de acuerdo a las personas que en realidad 
participaban en el ensamble de estos; y por ultimo en el componente costo 
indirecto existía un vacio en la asignación de costos por empaque. 
 
El trabajo de costos se dirigió a estos puntos pues la empresa manifestaba 
preocupación particular por estos. Requería por lo tanto, que en este aspecto 
se auditaran cada una de las estructuras de materia prima y además se 
agrupara a cada persona dentro de un grupo en particular y a su vez se 
clasificaran los costos de empaque. 
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6.5.1. ESTRUCTURAS DE COSTOS QUE SE VERIFICARON DE LA 
MATERIA PRIMA UTILIZADA    
 
Para la empresa era importante que las estructuras de costos de materia 
prima de cada producto fueran verificadas en la práctica, por lo tanto se 
realizo dicha verificación varias veces en cada línea de ensamble de manera 
aleatoria. 
 
Esta se realizo con el fin de comprobar que los operarios siguieran el proceso 
de ensamble de la manera correcta, que todos los elementos que se 
costeaban estuvieran involucrados en el proceso o en su defecto identificar 
que componentes no se utilizaban. 
 
Para la realización de este trabajo se imprimieron las estructuras de costos 
las cuales se anexan con su respectiva verificación. En conclusión dichos 
















6.5.2.   MANO DE OBRA  
 
La mano de obra se costeaba sin clasificar de manera correcta la totalidad 
del costo, 
 
La mayor proporción se llevaba a un grupo conocido como Enrollables y no 
existían grupos separados para el panel japonés, y las cortinas romanas. 
 
Algunos empleados y directivos aparecerían asignados a un solo grupo en 
particular pese a que su influencia recaía en varios procesos o en la totalidad 
de los mismos de manera directa o indirecta. 
 
El trabajo realizado en este aspecto consistió en redistribuir a los empleados 
de tal manera que el costo que estos representen se lleve correctamente con 
base a la cantidad de tiempo y esfuerzo que dedican a cada labor, es decir 
sus funciones dentro de la empresa.  
 
Las personas que aportan al proceso de manera indirecta se costearon con 
base a la distribución de la producción en cada grupo. 
 
Tabla 2. Distribución producción pentagrama 
TIPO 
ENROLLABLE MINI VERTICAL ROMANA MACRO PANEL  SHEER MICRO DOBLECELDA FIBRA 
% 22,13% 22,13% 14,74% 13,09% 10,05% 7,25% 3,25% 0,61% 0,50% 0,50% 
 
 
Como primera medido se planteo un distribución por cada grupo de producto. 
Sin embargo la empresa manifestó que no era posible la creación de tantos 
grupos, dicha primera propuesta se presenta en el anexo C. 
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Como contra propuesta se planteo la siguiente distribución que fue aceptada 
por la empresa y es la que en la actualidad se aplica para distribuir los costos 
de Mano de obra. 
 
Tabla 3. Distribución empleados producción por grupo 
VERTICALES 
AGUIRRE ANIBAL 
ALVAREZ VARGAS DIANA MILENA 
ARANGO ESCOBAR AMILBIA 
ARBOLEDA RIVERA JAVIER 
BUITRAGO LOPEZ LILIANA PATRIC 
CAÑAS ARBOLEDA GERMAN 
SANCHEZ SEPULVEDA JAIME ANDRE 
TOTAL Dependencia  10301 
No. Empleados :     7 
MINIPERSIANAS 
Dependencia  10302 
ARIAS VALENCIA LUZ ADRIANA 
ARISTIZABAL OSORIO LEIDY JOHA 
RIVERA GUTIERREZ DEISY LORENA 
TOTAL Dependencia  10302 
No. Empleados :     3 
MICROPERSIANAS 
Dependencia  10303 
BETANCUR TAMAYO GERSON 
BUITRAGO MARIN JAIRO ALONSO 
FRANCO LOPEZ JOSE MANUEL 
TOTAL Dependencia  10303 
No. Empleados :     3 
ENROLLABLES 
Dependencia  10304 
ALZATE LOPEZ FERNANDO 
GOMEZ GOMEZ JULIO CESAR 
GONZALEZ MEJIA MARIA OMAIRA 
TOTAL Dependencia  10304 
No. Empleados :     3 
MANTENIMIENTO 
Dependencia  10308 
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REDONDO RAMIREZ CESAR AUGUSTO 
ZAPATA GALVIS JULIAN DAVID 
TOTAL Dependencia  10308 
No. Empleados :     2 
ROMANAS 
Dependencia  10309 
CARDONA GARCIA LUISA FERNANDA 
CASTRO CARDONA LUCERO 
GOMEZ RENDON GLORIA INES 
HIDALGO UBER ANTONIO 
RIVERA OCAMPO CLAUDIA MARIA 
TOTAL Dependencia  10309 
No. Empleados :     5 
MACROPERSIANAS 
Dependencia  10310 
ECHEVERRI GRAJALES ALEXANDER 
FRANCO LOPEZ RUBIAN EMILIO 
GARCIA GIRALDO DIEGO ARMANDO 
HERNANDEZ VELEZ GUSTAVO ADOLF 
HIDALGO AGUDELO JOSE ANDRES 
LOPEZ SILVA LEONARDO FABIO 
PEÑA GOMEZ RAFAEL ERNESTO 
TOTAL Dependencia  10310 
No. Empleados :     7 
SUPERNUMERARIO 
Dependencia  10312 
ESCARRAGA PINEDA JHON FREDY 
GOMEZ DUQUE BLANCA NIDIA 
TOTAL Dependencia  10312 
No. Empleados :     2 
FIBRA NATURAL 
Dependencia  10313 
ECHEVERRY MORENO JORGE ARMAND 
TOTAL Dependencia  10313 
No. Empleados :     1 
ADMON PRODUCCION 
Dependencia  10314 
ARANGO DUQUE LUIS ANGEL 
ARBELAEZ PATIÑO LINA CLAUDIA 
ARCILA RENDON JUAN CAMILO 
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ARISTIZABAL OSORIO JULIAN 
ARROYAVE BERNAL LUIS FERNANDO 
ESCARRAGA LONDONO JOSE ARIEL 
GALLO VANEGAS ANA MARIA 
GIRALDO HENAO JHON FREDY 
GIRALDO VELEZ MARIA FERNANDA 
GOMEZ ISAZA JUAN CARLOS 
HENAO GOMEZ JORGE MARIO 
JIMENEZ VEGA EDISON 
LINARES TREJOS JUAN WBEIMAR 
VALENCIA MEDINA JAIRO ALBERTO 
TOTAL Dependencia  10314 
No. Empleados :    14 
TELAS 
Dependencia  10315 
ARBELAEZ PATIÑO EDISON 
BAÑOL LADINO LUIS ANGEL 
BERMUDEZ OSORIO JOHN JAMES 
BETANCUR  IVAN DARIO 
BLANDON BETANCOURT MILTON JAD 
CASTANEDA ROJAS JUAN CARLOS 
GALLEGO GOMEZ CONRADO ANTONIO 
GARCIA QUINTERO LUIS ALBERTO 
GIRALDO ARCILA JOHN EDISON 
GOMEZ ARANGO JULIAN ANDRES 
GOMEZ GOMEZ JORGE IVAN 
HERNANDEZ BUITRAGO GONZALO AN 
LADINO EDILSON ELIDIER 
MEJIA MOLINA JHON JAIRO 
PAZMIÑO CAICEDO JOSEPH VLADIM 
QUICENO MEJIA DIEGO FERNANDO 
RAMIREZ SALAZAR CAMPO ELIAS 
RAMIREZ VELEZ JUAN CARLOS 
RIVERA VALLEJO DIEGO MARIA 
URIBE ARANGO MARIA ELENA 
VALENCIA OSPINA GLORIA ESPERA 
TOTAL Dependencia  10315 
No. Empleados :    21 
PANEL JAPONES 
Dependencia  10317 
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ARROYAVE DUQUE CARMEN ELENA 
BERMUDEZ OSORIO CARLOS ADRIAN 
HENAO GOMEZ LINA MARIA 
OCAMPO RENDON JORGE MARIO 
TOTAL Dependencia  10317 
No. Empleados :     4 
 
 
Con esta propuesta se soluciona el problema de exceso de grupos mediante 
la creación de solo dos grupos: 
 
 Telas 
 Administración de la producción 
 
 
6.5.3  Distribución costos de empaque en tubo 
 
El costo de empaque para todos los productos de la empresa representa un 
2% de las ventas totales de la compañía. Sin embargo este 2% no está 
distribuido de tal manera que permita asignar un porcentaje del costo total a 
cada producto. 
 
Por lo tanto la empresa requería que los costos de empaque en tubo se 
asignaran de tal manera que se ejerciera un mejor control sobre estos. 
 
Después de analizar durante algunas semanas el proceso de empaque, y 
teniendo el costo total, se procedió a realizar la distribución de costos de 





Tabla 4. Distribución costos de empaque 
ESTIMADO MENSUAL: 
 (und.) Costo total. Panel  enrollables Roma. Vertical 
1080 $ 6.588.000,00 $ 2.635.200 $ 2.635.200 $ 0 $ 1.317.600 
1080 $ 4.536.000,00 $ 453.600 $ 2.721.600 $ 0 $ 1.360.800 
300 $ 1.110.000,00 $ 55.500 $ 666.000 $ 0 $ 388.500 
300 $ 630.000,00 $ 630.000 $ 0 $ 0 $ 0 
 
Figura 1. Distribución de costos de empaque 
 
 
Tabla 5. Distribución de costos de empaque por tipo de producto. 
TOTAL MENSUAL: 
Q (unid.) Costo total panel japonés enrollables romanas vertical 
2760 $ 12.864.000,00 $ 3.774.300 $ 6.022.800 $ 0 $ 3.066.900 










panel japones enrollables romanas vertical
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Por lo anterior podemos concluir que los costos de empaque en tubo de 
cartón deben de ser distribuidos como se muestran en la tabla numero 
dieciocho. 
 
6.6. CLASIFICACION DE DESPERDICIOS DE ACUERDO A SU TIPO 
 
6.6.1. Muda por sobreproducción. 
En la empresa no se presenta mucho este caso pues se trabaja sobre pedido 
y no por capacidad máxima de producción, algunas veces se retienen 
productos terminados temporalmente; sin embargo no es realmente 
significativo. 
 
6.6.2. Desperdicios por espera. 
Como en el caso anterior no es muy significativo pues los cambios de 
máquina de corte por ejemplo se realizan de manera ágil por los cortadores, 
el mantenimiento se realiza cuando los operarios están almorzando o en sus 
tiempos libres. 
 
Durante el periodo en que se realizo este trabajo tan solo en una ocasión se 
dio una espera significativa y se dio por la para de la producción ante un 
problema con el compresor principal de la planta. 
 
Otras esperas notorias aunque comprensibles se dieron al momento del 
cambio de software pues las ordenes de producción presentaban problemas, 
además al ser un formato nuevo para el operario significaba una espera el 
procesar esta novedad. 
 
6.6.3. Muda por transporte innecesario. 
Se presenta un caso muy particular en la zona de empaque de la planta de 
producción de productos que usan telas. 
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El empacador de la mesa A debe llevar su producto empacado hacia la zona 
de producto empacado;  la cual está dentro de la planta, dicha mercancía es 
luego despachada de la planta,  
 
Este proceso genera aglutinamiento en la puerta que conduce a la planta 
pues se realiza una innecesaria secuencia, a esto se suman las personas 
que llevan perfilaría á los bastidores, los operarios encargados del 
alistamiento de telas y control de inventario. Ya que la puerta no es muy 
grande muchas veces se generan cuellos de botella por exceso de personas 
 
 






La solución a este caso depende en gran medida del espacio pues este no 
está disponible y es indispensable para los empacadores un espacio amplio 
para maniobrar carga ancha y larga. 
 
En el momento no es tan primordial dar solución a este problema pues 
realmente no hay un mejor espacio; posiblemente podría usarse la zona de 
almuerzos como zona de despachos cuando esta no se use para 
alimentación. 
 
Ante la posibilidad de traslado a una nueva planta seria optimo corregir este 
problema. 
 
6.6.4. Muda de reparación y rechazo de productos defectuosos. 
En este aspecto se detectaron algunos aspectos a corregir; sobre todo en la 
fabricación de enrollables y panel japonés, en ambos casos al momento de 
seleccionar la tela, aunque pocas veces, no se podían detectar defectos en la 
tela que después eran rechazados en control de calidad, por lo cual se debe 
procurar revisar las telas de manera más exhaustivas al seleccionarlas y al 
cortarlas. 
Como principal sugerencia esta no almacenar telas en mal estado pues esto 
contribuye a posteriores procesamientos incorrectos. 
Es indispensable continuar insistiendo en el área de ventas que al recibir un 
pedido se digite correctamente pues de esto depende la producción. 
 
6.6.5. Desperdicios por inventarios. 
Los problemas a corregir mas grandes estaban en este punto, pues el 
diagnostico fue el de bodegas con tendencia a saturarse de inventario de 
muy poca rotación o en cantidades muy altas. 
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El principal problema radica en la suma de la gran cantidad de referencias 
que maneja la empresa para cada producto y el mantener un inventario 
disponible para cada una de estas. También es importante destacar que el 
87% de la materia prima es importada. 
Esta gran cantidad de referencias conlleva a que se generen también retales 
y desperdicio por cada una de ellas. 
 
Este inventario está compuesto por materia prima nueva, materia prima 
usada pero que conserva algunas características de nueva, materia prima 
posiblemente útil o posiblemente inútil, por materia prima inútil y por 
desperdicio. Estas categorías se describen a continuación: 
 
o Materia prima nueva: Esta es materia prima que se almacena con el 
fin de mantener el stock y  está intacta tal cual se compra al 
distribuidor. 
 
o Materia prima usada: Esta conserva algunas características de la 
materia prima nueva; por ejemplo un rollo de tela usado que conserva 
su ancho original aunque ya esta gastado respecto a su longitud total , 
o una caja de laminas de madera que ya esta abierta sin embargo 
conserva algunas laminas de madera tal cual llegaron de fabrica. 
 
 
o Materia prima posiblemente útil o inútil: Es esta por sus características 
el punto clave a controlar pues puede ser materia prima disponible o 
inventario muerto engordando la bodega, conduciendo a problemas 
como mantener un inventario de materia prima ficticio, o asumir que 
materia prima que en realidad es desperdicio no se esté costeando 
como tal. Conllevando esto a una cadena de problemas creciente, 
como lo son dar vía libre a un pedido con la falsa seguridad de que 
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existe materia prima disponible, o no tener claridad a la hora de 
analizar la eficiencia en el uso de la materia prima, lo cual afecta la 
rentabilidad del proceso de forma importante. 
 
 
o Materia prima inútil: En esta categoría se encuentra ítems que por su  
poca comercialización fueron descontinuados y todavía permanecen 
en la bodega de materia prima. 
 
 
o Desperdicio: Acá se encuentran una creciente cantidad de “fines de 
rollo” ósea fibras inútiles descartadas que se están almacenando en la 
bodega de materia prima y que cada vez ocupan más espacio. 
También se encuentran tramos pequeños de tela que suele usarse 
para muestrarios. 
 
Basado en estas  categorías se realizaron los estudios y sugerencias que a 
continuación se nombran y explican: 
 
o Materia prima nueva: Se analizaron las políticas de compra con el 
Gerente general y la contadora de la empresa y se evidencian 
complicaciones debidas a la gran cantidad de referencias, reflejado en 
la gran cantidad de materia prima en stock que algunos casos rota 
extraordinariamente lento, 
Con el fin de mejorar el proceso de compras fue necesario realizar un 
muestreo que indicara cuales de las referencias son realmente 
comerciables y cuáles no aportan a las ganancias de la empresa, 
dicho estudio se presenta en el ANEXO A. 
o Materia prima usada: Se recomienda terminar con la construcción de 
la base de datos de materia prima en proceso, pues permitirá un mejor 
control. 
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o Materia prima posiblemente útil o inútil: En general esta categoría esta 
compuesta por retales de tela y de perfilaría en aluminio. 
 
 Perfilaría en aluminio: Con el fin de utilizar los tramos de rieles 
de panel japonés en una reunión después de exponer la 
situación se llego a la conclusión de añadir tramos de riel por un 
tiempo determinado, pues las características físicas y 
mecánicas de dicho añadido cumplían con las normas de 
calidad de la empresa y no representaban una falencia ante el 
cliente, únicamente se reflejaba en una pequeña línea donde va 
el añadido. 
La empresa maneja rieles de 5 4 y 3 vías de las cuales un 
muestreo realizado demostró que el riel de 5 vías es claramente 
el más usado (70% de las veces) y por lo tanto se da como 
sugerencias reducir el abanico de posibilidades de rieles a solo 
2 ; los rieles de 5 y 4 vías. 
 
 Retales: Son tramos de tela de cada una de las referencias 
disponibles generadas por la diferencia entre el ancho de un 
pedido y el ancho original del rollo. Al existir tantas referencias y 
una cantidad de medidas diferentes a satisfacer es muy basta 
la diversidad de medidas que estos retales terminan teniendo; 
su control es poco efectivo y fue necesario realizar un estudio 
que midiera su uso (ANEXO B) y otro estudio que midiera 
realmente que dimensiones de tela eran útiles y cuáles no 
(ANEXO A), con el fin de replantar el criterio que separa el retal, 
del desperdicio y de esta manera reducir el inventario ficticio de 
materia prima disponible y contabilizar el desperdicio en su 
realidad. 
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Una vez concluido dichos estudios se realizo una reunión en la 
cual se plantearon todos los resultados y la conclusión fue la de 
asumir como desperdicio todas la referencias de telas que no 
cumpliera con el siguiente criterio de selección: 
 
 Eliminar telas que tengan un ancho menor a 0,60 
metros. 
 Eliminar telas con un ancho inferior a 1,35 metros que 
no cumplan con tener una altura mayor a 2 metros. 
 
Con base a este criterio se plantea la eliminación de toda la tela 
almacenada que no cumpla el criterio. Se presenta esta 
propuesta en el anexo C. 
  
o Materia prima inútil: Se recomienda eliminarla pues ocupa espacio que 
en potencia puede ser utilizado de mejor manera,  
o Desperdicio: se recomienda vender los fines de rollo o en su defecto 
destruirlos pues no es conveniente usar este espacio en materiales 
que en potencia no aportan a las utilidades de la empresa 
Respecto a las telas se recomienda almacenarlas para muestrario de 
manera tal que exista variedad y no almacenar tela de una misma 
referencia en exceso, pues es válido recordar que esta tela para 
“muestrario” ya fue previamente descartada para almacenarse como 
materia prima disponible. 
 
6.6.6. Muda ocasionada por movimientos 
El movimiento innecesario se da para los dos operarios de inventario de telas, 
quienes deben desplazarse constantemente al computador habilitado para el 
control de dicho inventario, al ser los desplazamientos tan largos entre su 
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puesto de trabajo y dicho computador se presentan casos en que olvidan 
eliminar retales de la base de datos, además en muchas ocasiones 
contribuyen al cuello de botella en la entrada a la planta. Se sugiere cambiar 
de puesto el computador al lugar donde ahora se encuentra el agua, o en su 
defecto dotarlos de un portátil que puedan ubicar cerca a su puesto de 
trabajo, esto además de descongestionar la entrada a planta permitiría un 
ahorro de tiempo en transporte, menos errores, mayor utilización de la base 
de datos de retales y rollos empezados. 
 
6.6.7. Productos defectuosos o re trabajos. 
Se presenta como consecuencia inevitable del proceso productivo pero 
sugiere mantener la política de mejora continua en todos los procesos pues 
es la única forma de mejorar este aspecto, hasta acercarse al deseado cero 
productos defectuosos. 
Por ejemplo en aspectos como el corte de telas existe una marcada 
diferencia entre el mejor de los cortadores y el menos bueno, Ejemplos como 
estos pueden mejorarse con el tiempo y capacitaciones. 
 
 
7. PROCESO ADMINISTRATIVO 
 




Somos una empresa dedicada a la fabricación y comercialización de 
productos para decoración en general, y en particular para el cubrimiento de 
ventanas. Vemos a nuestros clientes como aliados en la satisfacción de las 
necesidades del mercado. Fabricamos todos nuestros productos con 
innovación, variedad y responsabilidad, utilizando el talento humano y las 
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herramientas tecnológicas. Trabajamos por alcanzar la rentabilidad, el 
liderazgo en el mercado y la estima social. 
7.1.2. Visión 
 
Ser una organización comprometida con la atención al cliente, la satisfacción 
de todas y cada una de las necesidades de nuestros consumidores, el 
fortalecimiento y la expansión del mercado nacional, la excelencia y el 
mejoramiento de nuestro talento humano y el respeto por el medio ambiente.  
 
Tendremos capacitaciones constantes y actualización tecnológica, acorde a 
las necesidades de la empresa y del mercado. 
 
Estaremos siempre a la vanguardia de la moda y los métodos de fabricación 
de persianas y cortinas. 
 
 
7.1.3. Valores Institucionales 
 
 Responsabilidad Social: Somos un factor comprometido con la calidad 
de vida de nuestros colaboradores. 
 Trabajo en Equipo: Facilitamos la participación y sugerencias de las 
personas para lograr objetivos comunes. 
 Respeto por las personas: Damos un trato digno a todas las personas 
y respetamos sus diferencias. 
 Actitud de Servicio: Somos amables, respetuosos, oportunos y 
eficaces en la prestación del servicio. 
 Confianza: La colaboración mutua con los clientes, empleados, 
proveedores y sociedad son base para definir nuestras acciones. 
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 Compromiso: Asumimos la Naturaleza del cargo, con entrega 
personal. 
 Honradez: Actuamos con principio ético.  
 Calidad: Nuestro Objetivo Estratégico. 
 
 
7.1.4. Objetivos de Gestión de la Institución  
 
 Fabricar cortinas y persianas de la mayor calidad para el servicio de la 
comunidad. 
 
 Consolidar el liderazgo dentro del país en el ensamble de cortinas y 
persianas de alta calidad. 
 
 
 Expandir el mercado a otros países. 
 
 
7.2. TIPO DE ORGANIZACIÓN LEGAL 
 












































































































7.3      ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 




A medida que se logre un control más completo, sobre todas las variables 
involucradas en el buen funcionamiento de un sistema de costos; 
particularmente en el área de producción, se podrán establecer estándares 
reales, útiles para plantear un plan estratégico que permita superarlos. 
  
Por ejemplo la nueva cifra de desperdicio seria la nueva meta a superar en el 
área de producción, mediante metodologías nuevas a la hora de cortar, o 
mediante la búsqueda de alternativas que den un uso a esta significativa 
cantidad de tela. Como sugerencia se da la de utilizar prioritariamente este 
material a la hora de promocionar los productos de la empresa. 
 
En conclusión se puede afirmar que este trabajo contribuye al proyecto 
cotidiano de la empresa PENTAGRAMA S.A; el ser mejores todos los días, el 
ratificarse como la empresa número uno del sector y sobre todo mantener la 
estima social. 
 
A modo personal puedo asegurar que mi crecimiento como profesional ha 
sido muy grande, pues tuve la fortuna de pertenecer a una empresa que  
disfruta estar en la cima de su sector, pero nunca está conforme con lo 
logrado y siempre desea crecer más; con responsabilidad social y conciencia 
por la región. Cuyo personal siempre se mostro amable y dispuesto, no solo 
a colaborar en cuanto podían a la realización de este proyecto, sino también 
a mi conocimiento. 
 
Por último pienso que la metodología de prácticas empresariales como 
proyecto de grado es altamente enriquecedora y crea un vínculo importante 
entre la academia y la vida laboral, estaré permanentemente agradecido con 
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la empresa PENTAGRAMA S.A y su talento humano, dispuesto a trabajar por 






9.1 PROPUESTAS PARA MEJORAR Y OPTIMIZAR EL SISTEMA DE 
COSTOS DE LA EMPRESA 
 
Se recomienda frente a los modelos de costos analizados mantener 
implementado el modelo de costos históricos, pues se ajusta a las 
características de la empresa. Del mismo modo mantener las estructuras de 
los productos  solo como referentes del costo.  
 
Dadas las características del sistema de costos de PENTAGRAMA S.A 
aplicado a producción es indispensable realizar auditorías periódicamente a 
las estructuras de cada producto. 
 
Es supremamente importante verificar que los elementos que alimentan a 
dicho sistema estén en concordancia con la realidad ya que es oportuno 
recordar que la empresa trabaja con un sistema pull, es decir en función al 
cliente  y como este suele cambiar de gustos siempre  existe la necesidad de 
estar a la par de las exigencias de este. 
 
Si ahora la tendencia es LOFT ósea grandes espacios con pocas divisiones, 
grandes ventanas y muy luminoso; es de esperarse que las telas útiles sean 
de un tamaño considerable, pero si la tendencia cambia puede ser necesario 
ajustar de nuevo los criterios que al final van a determinar aspectos que 
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alimentan el sistema de costos, por ende es necesario ajustar en su conjunto 
a la organización a las necesidades del medio. 
 
9.2 PROPUESTAS PARA REDUCIR DESPERDICIOS EN EL AREA DE 
PRODUCCION  
 
Lo primordial es continuar con la política de mejora continua, pues este es el 
camino que inexorablemente conduce al liderazgo. 
Lo recomendable es centrar dicha mejora en las 7 mudas principales: 
 
 Desperdicios por sobreproducción. 
 Desperdicios por espera. 
 
 Transporte innecesario. 
 
 
 Sobre procesamiento o procesamiento incorrecto. 
 
 
 Desperdicios por inventarios. 
 
 
 Movimiento innecesario. 
 
 




También hay que procurar atacar las llamadas nuevas mudas. Entre las más 
usuales están: 
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1. Desperdicio de energía  
2. Pérdidas ocasionadas por falta o ineficacias de los controles internos. 
3. Diseño. Elaborar productos con más funciones de las necesarias. 
4. Gastos. Sobreinversión para la producción requerida. 
5. No investigar y analizar debidamente los deseos, necesidades y 
gustos de los consumidores, como así también su capacidad 
adquisitiva. 
6. Supervisar o controlar todos los procesos. 
Específicamente en el área de producción de PENTAGRAMA S.A además de 
las sugerencias ya planteadas en el “desarrollo del proyecto” se podrían 
sumar algunas como continuar con la metodología al cortar las telas; cortar la 
suma de los “altos” primero  y posteriormente cortar un retal del ancho de la 
diferencia entre ancho del rollo y el pedido de mayor ancho, o en su defecto 
jugar con la suma de pedidos que permita obtener el retal más útil que 
siempre será el de mayor tamaño. 
Continuar el análisis mensual del uso de retales con el fin de controlar el 
progreso en este campo, también se recomienda realizar un informe sobre 
las medidas que vende la empresa por lo menos una vez al año de esta 
manera realizar ajustes y apretar tuercas a cada metodología. 
Por último, sería interesante analizar con cuidado si es realmente necesario 
manejar una paleta de colores tan amplia para cada uno de los productos. 








 Monografía realizada por Marisela Coromoto Morillo Moreno 
licenciada en Contaduría Pública y licenciada en Administración. 
Magíster en Administración. Doctoranda en formación, empleo 
y desarrollo regional de la Universidad de La Laguna – España.  
 





 ALVAREZ, y Otros (1996) Contabilidad de Gestión Avanzada. 











































o Establecer que tramos de tela son realmente útiles y cuales 
desperdicio para depurar inventario. 
o Establecer prioridades en el almacenamiento de retales ante la 
falta de espacio. 
o Contribuir al proceso de compras 
o Conocer un poco de los gustos de los clientes por la oferta de telas 
de la empresa. 
 
 POBLACION ESTUDIADA 
 
o Cortinas Romanas 
o Cortinas enrollables 
o Panel japonés 
 
Se estudiaron estos tres productos en su totalidad de unidades 
fabricadas desde el primero de enero de 2009 hasta el mes de julio del 
mismo. 
 
 METODOLOGIA: Se establecieron intervalos de medida y se 













Medidas promedio en 
que se venden 
 POLIESTER % ancho mts[2} 
  SUEDE 364 3,58% 1,62 2,88 
  EXQUISITTE II 167 1,64% 1,33 2,39 
  VISUALLE I 159 1,56% 1,41 2,42 
  SOLAR 104 1,02% 1,44 2,59 
  ROMA 101 0,99% 1,44 2,59 
  EXQUISITTE I 97 0,95% 1,44 2,59 
  VISUALLE II 56 0,55% 1,44 2,59 
  ANGKOR 42 0,41% 1,44 2,59 
  WINDSOR  25 0,25% 1,44 2,59 
  OXFORD 22 0,22% 1,44 2,59 
  SERENADE 13 0,13% 1,44 2,59 
  EDIMBURGH 11 0,11% 1,44 2,59 
  NEOCLASSIC  9 0,09% 1,44 2,59 
  CLAIRE 8 0,08% 1,44 2,59 
  ELYSEE 8 0,08% 1,44 2,59 
  MIAMI  1 0,01% 1,44 2,59 
 TOTAL: 1187 11,67% 
   SCREEN 
    350 2005 19,72% 1,83 3,71 
 550 580 5,70% 1,84 3,98 
 320 446 4,39% 1,76 3,47 
 VISION 360 3,54% 1,76 3,47 
 NOLITE 259 2,55% 1,76 3,47 
 INSTITUCIONAL 214 2,10% 1,76 3,47 
 COMFORT 213 2,09% 1,76 3,47 
 MATIZ 174 1,71% 1,76 3,47 
 314 168 1,65% 1,76 3,47 
 650 86 0,85% 1,76 3,47 
 597 69 0,68% 1,76 3,47 
 BORDEAUX 49 0,48% 1,76 3,47 
 METALLIC 46 0,45% 1,76 3,47 
 LINEN 12 0,12% 1,76 3,47 
 TOTAL: 4916 48,35% 
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BLACK OUT   
   BLANCO MATE 1860 18,29% 1,80 3,34 
 ALABASTER MATE 933 9,18% 1,80 3,34 
 CHAMPANA MATE 140 1,38% 1,80 3,34 
 NOCHE 215 2,11% 1,76 3,47 
 GREY MATE 118 1,16% 1,80 3,34 
 BLANCO MOIRE 332 3,27% 1,68 2,93 
 ALABASTER MOIRE 283 2,78% 1,68 2,93 
 CHAMPANA MOIRE 165 1,62% 1,68 2,93 
 LIVERPOOL TAN 19 0,19% 1,68 2,93 
 TOTAL: 4065 39,98% 
   TOTAL ENROLLABLES: 10168 100,00% 
   
      
      RESUMEN 
    POLIESTER 11,67% 
    SCREEN 48,35% 
    BLACK OUT 39,98% 




    
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      










Tabla A2. Resumen Panel Japones 
 
RESUMEN PANEL JAPONES 
 
Medidas promedio 
en que se venden 
principales 
referencias 
   
POLIESTER % alto ancho 3 4 5 
EXQUISITE II 418 16,27% 2,29 2,60 0,95 0,73 0,60 
EXQUISITE I 315 12,26% 2,19 2,53 0,92 0,71 0,59 
VISUALLE I 297 11,56% 2,24 2,30 0,85 0,65 0,54 
SOLAR 222 8,64% 2,28 2,54 0,93 0,72 0,59 
ROMA 80 3,11% 2,26 2,62 0,95 0,74 0,60 
CLAIRE 66 2,57% 2,26 2,62 0,95 0,74 0,60 
VISUALLE II 60 2,34% 2,26 2,62 0,95 0,74 0,60 
SUEDE 56 2,18% 2,26 2,62 0,95 0,74 0,60 
OXFORD 51 1,99% 2,26 2,62 0,95 0,74 0,60 
WINDSOR 41 1,60% 2,26 2,62 0,95 0,74 0,60 
MATIZ 39 1,52% 2,26 2,62 0,95 0,74 0,60 
BORDEAUX 36 1,40% 2,26 2,62 0,95 0,74 0,60 
ANGKOR 33 1,28% 2,26 2,62 0,95 0,74 0,60 
EDIMBURG 21 0,82% 2,26 2,62 0,95 0,74 0,60 
LIVERPOOL 19 0,74% 2,26 2,62 0,95 0,74 0,60 
ELYSSE 15 0,58% 2,26 2,62 0,95 0,74 0,60 
NEOCLASSIC 14 0,54% 2,26 2,62 0,95 0,74 0,60 
SERENADE 12 0,47% 2,26 2,62 0,95 0,74 0,60 
MAGESTIC 8 0,31% 2,26 2,62 0,95 0,74 0,60 
ASPEN 3 0,12% 2,26 2,62 0,95 0,74 0,60 
TOTAL: 1806 70,30% 




alto ancho       
 ALABASTER MATE 8 0,31% 2,26 2,45 0,898 0,693 0,57 
 BLANCO MATE 3 0,12% 2,26 2,45 0,898 0,693 0,57 
 CHAMPAÑA MATE 2 0,08% 2,26 2,45 0,898 0,693 0,57 
 GREY MATE 1 0,04% 2,26 2,45 0,898 0,693 0,57 
 ALABASTER MOIRE 2 0,08% 2,26 2,45 0,898 0,693 0,57 
 CHAMPAÑA MOIRE 1 0,04% 2,26 2,45 0,898 0,693 0,57 
 BLANCO MOIRE 9 0,35% 2,26 2,45 0,898 0,693 0,57 
 MARY GOLD 6 0,23% 2,26 2,45 0,898 0,693 0,57 
 MATIZ BLACK OUT IVORY 1 0,04% 2,26 2,45 0,898 0,693 0,57 
 MATIZ BLACKOUT COFFE 1 0,04% 2,26 2,45 0,898 0,693 0,57 
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 MATIZ BLACKOUT DOVE 4 0,16% 2,26 2,45 0,898 0,693 0,57 
 MATIZ BLACKOUT NAVY 1 0,04% 2,26 2,45 0,898 0,693 0,57 
 MATIZ BLACKOUT SAND 3 0,12% 2,26 2,45 0,898 0,693 0,57 
 MATIZ BLACKOUT TAN 9 0,35% 2,26 2,45 0,898 0,693 0,57 
 MATIZ BLACKOUT WHITE 9 0,35% 2,26 2,45 0,898 0,693 0,57 
 MATIZ BLACOUT CUSTARD 3 0,12% 2,26 2,45 0,898 0,693 0,57 
 NOCHE BRONZE 3 0,12% 2,26 2,45 0,898 0,693 0,57 
 NOCHE LINEN 7 0,27% 2,26 2,45 0,898 0,693 0,57 
 NOCHE OFF WHITE 12 0,47% 2,26 2,45 0,898 0,693 0,57 
 NOCHE PEARL SAND 1 0,04% 2,26 2,45 0,898 0,693 0,57 
 NOCHE WHITE LINEN 6 0,23% 2,26 2,45 0,898 0,693 0,57 
 NOCHE WHITE PEARL 1 0,04% 2,26 2,45 0,898 0,693 0,57 
 NOLITE CAMEL 3 0,12% 2,26 2,45 0,898 0,693 0,57 
 NOLITE CHOCOLATE 2 0,08% 2,26 2,45 0,898 0,693 0,57 
 NOLITE CUSTARD 3 0,12% 2,26 2,45 0,898 0,693 0,57 
 NOLITE IVORY 8 0,31% 2,26 2,45 0,898 0,693 0,57 
 NOLITE OYSTER 1 0,04% 2,26 2,45 0,898 0,693 0,57 
TOTAL: 110 4,28% 




alto ancho       
350 190 7,40% 2,35 2,72 0,986 0,76 0,62 
320 131 5,10% 2,28 2,72 0,985 0,76 0,62 
550 119 4,63% 2,30 2,86 1,034 0,796 0,65 
VISION 52 2,02% 2,30 2,78 1,007 0,775 0,64 
314 44 1,71% 2,30 2,78 1,007 0,775 0,64 
597 39 1,52% 2,30 2,78 1,007 0,775 0,64 
METALLIC 30 1,17% 2,30 2,78 1,007 0,775 0,64 
650 22 0,86% 2,30 2,78 1,007 0,775 0,64 
LINEN 12 0,47% 2,30 2,78 1,007 0,775 0,64 
COMFORT 11 0,43% 2,30 2,78 1,007 0,775 0,64 
MIAMI 3 0,12% 2,30 2,78 1,007 0,775 0,64 
TOTAL: 653 25,42% 
     
TOTAL PANEL 
JAPONES: 
2569 100,00%      
        
RESUMEN 
      
POLIESTER 70,30% 
      
SCREEN 25,42% 
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BLACK OUT 4,28% 
      
TOTAL: 100,00% 
      
        
 
  
       
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        




Medidas promedio en 
que se venden 
principales referencias 
POLIESTER % ANCHO ALTO 
 EXQUISITE II 803 18,80% 1,34 1,86 
 VISUALLE I 526 12,31% 1,28 1,77 
 EXQUISITE I 401 9,39% 1,33 1,71 
 SOLAR 319 7,47% 1,29 1,81 
 SUEDE 288 6,74% 1,41 1,66 
 ROMA 234 5,48% 1,86 2,45 
 VISUALLE II 194 4,54% 1,24 1,83 
 WINDSOR  106 2,48% 1,28 1,75 
 CLAIRE 90 2,11% 1,41 1,71 
 ANGKOR 83 1,94% 1,30 1,67 
 OXFORD 70 1,64% 1,30 1,67 
 EDIMBURGH 34 0,80% 1,30 1,67 
 ELYSEE 26 0,61% 1,30 1,67 
 NEOCLASSIC  6 0,14% 1,30 1,67 












 NOLITE  141 3,30% 1,81 2,33 
MATE 47 1,10% 1,81 2,33 
MOIRE 30 0,70% 1,81 2,33 
NOCHE 22 0,51% 1,81 2,33 





350 232 5,43% 1,65 2,28 
320 208 4,87% 1,79 2,10 
550 134 3,14% 1,75 2,31 
314 71 1,66% 1,72 2,38 
VISION 59 1,38% 1,72 2,38 
MIAMI 43 1,01% 1,72 2,38 
LINEN 29 0,68% 1,72 2,38 
597 21 0,49% 1,72 2,38 
COMFORT 18 0,42% 1,72 2,38 
METALLIC 16 0,37% 1,72 2,38 
650 14 0,33% 1,72 2,38 
BURDEAUX 7 0,16% 1,72 2,38 




4272 100,00%   
     
RESUMEN 
   
POLIESTER 74,44% 
   
SCREEN 19,94% 
   
BLACK OUT 5,62% 
   
TOTAL: 100,00%    
     
 
  
    
     
     
     
     
     
     
     








     
     
CONSOLIDADO: 










UNID. % UNID. % UNID. % 
EXQUISITE II 1388 167 12,03% 803 57,85% 418 30,12% 
VISUALLE I 982 159 16,19% 526 53,56% 297 30,24% 
EXQUISITE I 813 97 11,93% 401 49,32% 315 38,75% 
SUEDE 708 364 51,41% 288 40,68% 56 7,91% 
SOLAR 645 104 16,12% 319 49,46% 222 34,42% 
ROMA 415 101 24,34% 234 56,39% 80 19,28% 
VISUALLE II 310 56 18,06% 194 62,58% 60 19,35% 
WINDSOR 172 25 14,53% 106 61,63% 41 23,84% 
CLAIRE 164 8 4,88% 90 54,88% 66 40,24% 
ANGKOR 158 42 26,58% 83 52,53% 33 20,89% 
MATIZ 209 54 25,84% 116 55,50% 39 18,66% 
OXFORD 143 22 15,38% 70 48,95% 51 35,66% 
EDIMBURG 66 11 16,67% 34 51,52% 21 31,82% 
ELYSSE 49 8 16,33% 26 53,06% 15 30,61% 
BORDEAUX 43 0 0,00% 7 16,28% 36 83,72% 
LIVERPOOL 38 19 50,00% 0 0,00% 19 50,00% 
NEOCLASSIC 29 9 31,03% 6 20,69% 14 48,28% 
SERENADE 25 13 52,00% 0 0,00% 12 48,00% 
MAGESTIC 8 0 0,00% 0 0,00% 8 100,00% 




UNID. % UNID. % UNID. % 
350 2427 2005 82,61% 232 9,56% 190 7,83% 
320 785 446 56,82% 208 26,50% 131 16,69% 
550 833 580 69,63% 134 16,09% 119 14,29% 
314 283 168 59,36% 71 25,09% 44 15,55% 
VISION 471 360 76,43% 59 12,53% 52 11,04% 
MIAMI 47 1 2,13% 43 91,49% 3 6,38% 
LINEN 53 12 22,64% 29 54,72% 12 22,64% 
597 129 69 53,49% 21 16,28% 39 30,23% 
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COMFORT 242 213 88,02% 18 7,44% 11 4,55% 
METALLIC 92 46 50,00% 16 17,39% 30 32,61% 
650 122 86 70,49% 14 11,48% 22 18,03% 





UNID. % UNID. % UNID. % 
 NOLITE  417 259 62,11% 141 33,81% 17 4,08% 
MATE 3112 3051 98,04% 47 1,51% 14 0,45% 
MOIRE 822 780 94,89% 30 3,65% 12 1,46% 
NOCHE 267 215 80,52% 22 8,24% 30 11,24% 




ENROLLABLE 9550 57,99%     
   
ROMANA 4388 26,65%   
     
PANEL J 2529 15,36% 
 
 


































































































































































































USO DE TELA POR PRODUCTO: 
 
Grafica A2. Utilización de telas Poliéster 
 
Grafica A3. Utilización de telas Screen 
 

























ANEXO B. Estudio utilización de telas. 
 
 OBJETIVO: Mejorar el uso de telas en producción mediante el proceso 
de selección de telas con el fin de reducir los inventarios y el costo de 
estos. 
 
 POBLACION ESTUDIADA 
o Cortinas romanas 
o Cortinas Enrollables 
o Panel Japonés  
 
 METODOLOGIA: Se creara una base de datos que informara tres 
conceptos específicos de la selección de tela es decir su procedencia 
para cada orden de producción. Estos conceptos son: 
 
o Rollo nuevo 
o Rollo empezado 
o Retal 
 
 POBLACION ESTUDIADA 
 









Tabla B2. Enrollable 
 
 
Las cortinas enrollables usualmente exceden el tamaño de las telas en la 
base de datos de retales por lo cual no contribuyen mucho en la utilización de 
estos, razón por la cual deben ser cortadas de rollos empezados con tramos 
más grandes, y en caso de no haber suficiente tela usar un rollo nuevo. 
 
 
Tabla B3. Panel J. 
 
 
En el panel japonés está concentrada actualmente la utilización de retales; 
los retales son en promedio del mismo tamaño del telo de un panel japonés. 
 
El problema radica en que muchas veces los tonos de una misma referencia 
no concuerdan entre diferentes rollos. Por Ejemplo podemos encontrar telas 















Tabla B4. Romanas 
 
 
Las romanas en teoría serian una gran forma para utilizar retales, pues 
permiten ser añadidas de manera que el cliente no lo note, sin embargo en 
muchos casos los tonos entre los diferentes retales no son aceptados, y en 
telas con grabado como la “Exquisite” muchas veces las franjas no cuadran, 
por lo tanto tampoco son aceptados. 
Podemos ver un uso muy limitado de retales, pese a la potencialidad de este 
producto para usarlos. 
 
 CONSOLIDADO DEL ESTUDIO 
 



















 PRINSIPALES PROBLEMAS ENCONTRADOS PARA EXPLICAR LA 
BAJA UTILIZACION DEL RETAL 
 
o Diversidad de tonos en una misma referencia. 
o  Tiempo excesivo que gasta un cortador buscando un tramo 
especifico dentro de un rollo de varios tramos. 
o  Limitaciones de espacio. 
o  Imperfectos en las telas. 
o  todo el proceso de selección de tela debe de realizarse de tal 
modo que el cortador logre cumplir con la cuota de producción. 
o Se generan más retales de los que se utilizan en una relación 




o Con el fin de disminuir el problema de tonos entre retales, es 
recomendable enfatizar en el almacenamiento de estos en una 












                      ACTUAL:                   RECOMENDADO: 
 





o Con el fin de disminuir espacio en la bodega varios tramos de tela 
de diferentes rollos se han enrollado en un solo tubo, se sugiere 
aplicar también un sistema que catalogue los tramos de estos 
rollos empezados, puede ser el anexar a cada tramo su 
procedencia. 
    Por ejemplo:  
           [1,2 x 3 mts.  R - 6] 
 
o Se sugiere almacenar los tramos de tela más pequeños dentro del 
tubo del rollo. Los tramos de un tamaño más grande  como 
usualmente se realiza.  
                                                 
 
  De esta manera el operario de corte puede reducir el tiempo que 
pasa buscando un tramo y será menos renuente a buscar el tramo 
más indicado. 
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      Se sugiere usar las siguientes convenciones: 
 
 
 Un punto antes de las medidas para identificar los tramos que van dentro del 
tubo del rollo. 
 Una circunferencia para identificar los que van enrollados en el tubo. 
 
 De ser posible exigir al proveedor más   consistencia en los tonos de las 
telas. 
 Dar a entender al cliente que puede existir una leve variación entre tonos, 
estableciendo criterios que no impliquen una disminución inaceptable en 
la calidad. Se sugiere, mediante la adición de alguna etiqueta de 
advertencia que acompañe al producto, además es recomendable que los 
asesores de ventas también realicen la tarea de concientizar al cliente de 
estas posibles variaciones. De ser posible también preguntar por la 
ubicación del producto en el espacio del cliente, y anexar esta descripción 
a la orden de producción. 
 
 Involucrar al diseño la lógica al ensamblar paneles y romanas. Existen 
patrones que son de mas fácil asimilación por ejemplo: 
 
 






ANEXO C. Listado de tela a eliminar. 
 
Tabla C1. Listado de telas a retirar del inventario de retales. 
 
LISTADO DE TELAS A RETIRAR DEL INVENTARIO DE RETALES 
  RETAL FISICO UBICACIÓN  UTILIZABLE 
REFERENCIAS MTS2 
TOTAL 
(MTS2) ANCHO ALTO TUBO BLOQ ANCHO ALTO 
1,11 1,59 21 16 1,11 1,59 
SCREEN 314 LINEN WHITE 
1,76   
0,86 1,70 27 5 0,86 1,7 1,46   
0,67 1,28 259 5 0,67 1,28 0,86   
0,33 2,83 1,03 1 0,33 2,83 0,93 5,02 
0,86 1,96 39 12 0,86 1,96 
314 EBONY PISTACHO 
1,69   
0,82 1,62 39 12 0,82 1,62 1,33 3,01 
1,01 1,63 37 14 1,01 1,63 314 EBONY SAND 1,65 1,65 
0,75 1,35 7 12 0,75 1,35 314 EBONY EBONY 1,01 1,01 
1,17 1,19 52 2 1,17 1,19 
314 LINEN LINEN 
1,39   
1,03 1,47 276 5 1,03 1,47 1,51   
1 1,76 23 9 1 1,76 1,76   
0,9 1,80 136 4 0,9 1,8 1,62   
0,81 1,72 251 6 0,81 1,72 1,39   
0,78 1,97 42 16 0,78 1,97 1,54   
0,78 1,69 42 16 0,78 1,69 1,32   
0,78 1,68 11 16 0,78 1,68 1,31   
0,71 1,70 261 5 0,71 1,7 1,21 13,05 
1,07 1,08 31 28 1,07 1,08 
SCREEN 320 WHITE GREY 
1,16   
0,94 1,77 224 3 0,94 1,77 1,66   
0,88 1,60 2 12 0,88 1,6 1,41   
0,79 1,77 224 3 0,79 1,77 1,40   
0,65 1,84 2 14 0,65 1,84 1,20 6,82 
0,63 1,25 34 14 0,63 1,25 320 EBONY 0,79 0,79 
1,23 0,73 17 11 1,23 0,73 
320 WHITE 
0,90   
1,16 0,73 17 11 1,16 0,73 0,85   
1,12 0,73 17 11 1,12 0,73 0,82   
1,05 1,67 56 21 1,05 1,67 1,75   
1,05 1,20 127 7 1,05 1,2 1,26   
0,99 1,53 88 7 0,99 1,53 1,51   
 71 
0,96 1,66 189 5 0,96 1,66 1,59   
0,95 1,69 51 23 0,95 1,69 1,61   
0,94 1,91 166 6 0,94 1,91 1,80   
0,93 1,94 16 32 0,93 1,94 1,80   
0,93 1,80 112 1 0,93 1,8 1,67   
0,92 1,74 94 7 0,92 1,74 1,60   
0,9 1,99 18 17 0,9 1,99 1,79   
0,9 1,95 34 24 0,9 1,95 1,76   
0,9 1,86 140 7 0,9 1,86 1,67   
0,9 1,82 138 7 0,9 1,82 1,64   
0,88 1,98 131 7 0,88 1,98 1,74   
0,88 1,42 66 7 0,88 1,42 1,25   
0,88 1,42 66 7 0,88 1,42 1,25   
0,87 1,37 48 30 0,87 1,37 1,19   
0,86 1,42 81 7 0,86 1,42 1,22   
0,85 1,93 116 8 0,85 1,93 1,64   
0,83 1,72 113 7 0,83 1,72 1,43   
0,83 1,70 130 7 0,83 1,7 1,41   
0,83 1,59 90 7 0,83 1,59 1,32   
0,82 1,89 189 5 0,82 1,89 1,55   
0,82 1,80 112 1 0,82 1,8 1,48   
0,82 1,58 124 7 0,82 1,58 1,30   
0,82 1,56 350 5 0,82 1,56 1,28   
0,79 1,56 90 6 0,79 1,56 1,23   
0,78 1,70 130 7 0,78 1,7 1,33   
0,77 1,87 78 26 0,77 1,87 1,44   
0,77 1,36 34 18 0,77 1,36 1,05   
0,75 1,97 3 29 0,75 1,97 1,48   
0,75 1,25 141 7 0,75 1,25 0,94   
0,74 1,69 112 7 0,74 1,69 1,25   
0,74 1,65 14 14 0,74 1,65 1,22   
0,74 1,44 34 18 0,74 1,44 1,07   
0,74 1,15 70 10 0,74 1,15 0,85   
0,74 1,11 70 10 0,74 1,11 0,82   
0,73 1,33 48 19 0,73 1,33 0,97   
0,72 1,87 4 14 0,72 1,87 1,35   
0,72 1,77 54 22 0,72 1,77 1,27   
 72 
0,72 1,64 134 7 0,72 1,64 1,18   
0,72 1,14 10 17 0,72 1,14 0,82   
0,71 1,87 78 26 0,71 1,87 1,33   
0,71 1,40 83 8 0,71 1,4 0,99   
0,7 1,68 88 6 0,7 1,68 1,18   
0,7 1,33 5 16 0,7 1,33 0,93   
0,7 1,19 112 8 0,7 1,19 0,83   
0,7 1,02 129 8 0,7 1,02 0,71   
0,69 1,77 114 7 0,69 1,77 1,22   
0,68 1,90 78 6 0,68 1,9 1,29   
0,68 1,90 123 7 0,68 1,9 1,29   
0,68 1,72 121 7 0,68 1,72 1,17   
0,68 1,72 121 7 0,68 1,72 1,17   
0,67 1,90 84 7 0,67 1,9 1,27   
0,67 1,90 84 7 0,67 1,9 1,27   
0,67 1,71 34 31 0,67 1,71 1,15   
0,66 1,90 34 33 0,66 1,9 1,25   
0,66 1,67 70 7 0,66 1,67 1,10   
0,63 1,72 113 7 0,63 1,72 1,08   
0,61 1,67 172 7 0,61 1,67 1,02 80,61 
1,31 1,33 65 12 1,31 1,33 
320 WHITE LINEN 
1,74   
1,27 1,25 250 1 1,27 1,25 1,59   
1,18 1,30 19 11 1,18 1,3 1,53   
1,17 1,99 289 5 1,17 1,99 2,33   
1,17 1,94 30 17 1,17 1,94 2,27   
1,17 1,75 109 1 1,17 1,75 2,05   
1,14 1,10 43 17 1,14 1,1 1,25   
1,13 1,93 32 17 1,13 1,93 2,18   
1,12 1,96 153 6 1,12 1,96 2,20   
1,11 1,13 42 28 1,11 1,13 1,25   
1 1,37 124 4 1 1,37 1,37   
0,98 1,90 429 5 0,98 1,9 1,86   
0,95 1,62 430 5 0,95 1,62 1,54   
0,92 1,94 234 1 0,92 1,94 1,78   
0,92 1,76 118 6 0,92 1,76 1,62   
0,9 1,02 46 11 0,9 1,02 0,92   
0,88 1,54 71 6 0,88 1,54 1,36   
0,84 1,93 144 3 0,84 1,93 1,62   
 73 
0,84 1,47 80 9 0,84 1,47 1,23   
0,83 1,82 103 9 0,83 1,82 1,51   
0,83 1,82 108 6 0,83 1,82 1,51   
0,82 1,89 75 30 0,82 1,89 1,55   
0,82 1,79 17 10 0,82 1,79 1,47   
0,82 1,59 4 10 0,82 1,59 1,30   
0,8 1,25 10 29 0,8 1,25 1,00   
0,8 1,00 53 28 0,8 1 0,80   
0,79 1,80 23 22 0,79 1,8 1,42   
0,78 1,54 10 29 0,78 1,54 1,20   
0,78 1,32 56 30 0,78 1,32 1,03   
0,77 1,35 75 30 0,77 1,35 1,04   
0,75 1,71 83 6 0,75 1,71 1,28   
0,75 1,69 40 30 0,75 1,69 1,27   
0,74 1,84 99 6 0,74 1,84 1,36   
0,74 1,42 29 29 0,74 1,42 1,05   
0,73 1,18 61 11 0,73 1,18 0,86   
0,73 1,11 18 21 0,73 1,11 0,81   
0,72 1,05 319 5 0,72 1,05 0,76   
0,71 1,73 14 4 0,71 1,73 1,23   
0,71 1,73 14 4 0,71 1,73 1,23   
0,71 1,18 13 12 0,71 1,18 0,84   
0,7 1,72 37 6 0,7 1,72 1,20   
0,7 1,48 50 17 0,7 1,48 1,04   
0,69 1,23 47 15 0,69 1,23 0,85   
0,69 1,23 125 1 0,69 1,23 0,85   
0,69 1,22 34 13 0,69 1,22 0,84   
0,68 1,16 17 16 0,68 1,16 0,79   
0,66 1,82 167 6 0,66 1,82 1,20   
0,64 1,48 382 5 0,64 1,48 0,95   
        0,63 1,95 1,23   
0,62 1,70 66 12 0,62 1,7 1,05   
0,62 1,30 121 6 0,62 1,3 0,81   
0,61 1,96 91 6 0,61 1,96 1,20   
0,61 1,80 81 25 0,61 1,8 1,10 69,32 
0,94 1,57 16 16 0,94 1,57 
320 IVORY WHITE 
1,48   
0,94 1,39 161 7 0,94 1,39 1,31   
 74 
0,9 1,76 176 5 0,9 1,76 1,58   
0,88 1,79 179 5 0,88 1,79 1,58   
0,86 1,18 68 20 0,86 1,18 1,01   
0,85 1,30 45 10 0,85 1,3 1,11   
0,85 1,14 201 5 0,85 1,14 0,97   
0,82 1,84 184 5 0,82 1,84 1,51   
0,78 1,51 4 9 0,78 1,51 1,18   
0,78 1,31 29 27 0,78 1,31 1,02   
0,77 1,06 29 31 0,77 1,06 0,82   
0,74 1,77 177 5 0,74 1,77 1,31   
0,73 1,81 164 6 0,73 1,81 1,32   
0,69 1,54 174 5 0,69 1,54 1,06   
0,67 1,39 33 12 0,67 1,39 0,93   
0,63 1,91 191 5 0,63 1,91 1,20   
0,62 1,70 168 5 0,62 1,7 1,05   
0,61 1,23 27 20 0,61 1,23 0,75   
2 0,68 1,66 80 8 0,68 5,44   
2 0,83 1,66 81 8 0,83 6,64   
0,95 1,71 41 11 0,95 1,71 1,62   
0,62 1,71 41 11 0,62 1,71 1,06 35,95 
0,97 1,98 136 9 0,97 1,98 
320 LINEN 
1,92   
0,95 1,70 152 6 0,95 1,7 1,62   
0,93 1,60 87 5 0,93 1,6 1,49   
0,91 1,92 85 5 0,91 1,92 1,75   
0,84 1,62 113 5 0,84 1,62 1,36   
0,81 1,58 152 6 0,81 1,58 1,28   
0,8 1,58 102 4 0,8 1,58 1,26   
0,78 1,70 18 4 0,78 1,7 1,33   
0,74 1,35 69 5 0,74 1,35 1,00   
0,69 1,62 108 5 0,69 1,62 1,12   
0,66 1,17 122 5 0,66 1,17 0,77   
0,65 1,55 72 5 0,65 1,55 1,01   
0,63 1,96 116 5 0,63 1,96 1,23 17,13 
1,6 1,20 126 1 1,6 1,2 
350 LINEN 
1,92   
1,38 1,37 184 7 1,38 1,37 1,89   
1,38 1,10 103 8 1,38 1,1 1,52   
1,23 1,45 22 7 1,23 1,45 1,78   
1 1,32 201 6 1 1,32 1,32   
 75 
0,99 1,36 193 6 0,99 1,36 1,35   
0,99 1,25 182 6 0,99 1,25 1,24   
0,99 0,93 21 7 0,99 0,93 0,92   
0,95 1,24 34 2 0,95 1,24 1,18   
0,94 1,09 213 6 0,94 1,09 1,02   
0,93 1,27 208 6 0,93 1,27 1,18   
0,92 1,36 137 7 0,92 1,36 1,25   
0,92 0,93 206 6 0,92 0,93 0,86   
0,9 1,42 201 6 0,9 1,42 1,28   
0,89 1,36 157 7 0,89 1,36 1,21   
0,87 1,56 181 6 0,87 1,56 1,36   
0,87 1,37 148 7 0,87 1,37 1,19   
0,81 1,37 215 5 0,81 1,37 1,11   
0,8 1,04 204 6 0,8 1,04 0,83   
0,75 1,71 189 6 0,75 1,71 1,28   
0,75 1,70 189 6 0,75 1,7 1,28   
0,74 0,91 192 6 0,74 0,91 0,67   
0,72 2,18 183 3 0,72 1,67 1,20   
0,72 1,46 214 6 0,72 1,46 1,05   
0,68 1,70 252 6 0,68 1,7 1,16   
0,67 1,73 190 6 0,67 1,73 1,16   
0,66 1,83 222 6 0,66 1,83 1,21   
0,65 1,50 217 6 0,65 1,5 0,98   
0,63 1,45 211 6 0,63 1,45 0,91   
0,6 1,77 203 6 0,6 1,77 1,06   
0,54 2,82 18 2 0,54 2,82 1,52   
1,3 1,89 24 1 1,3 1,89 2,46 40,34 
1,27 1,88 171 3 1,27 1,88 
350 PEAR LINE 
2,39   
1,22 1,88 171 3 1,22 1,88 2,29   
1,13 1,60 185 1 1,13 1,6 1,81   
1 1,50 252 5 1 1,5 1,50   
0,92 1,68 38 28 0,92 1,68 1,55   
0,82 1,23 246 5 0,82 1,23 1,01   
0,8 1,80 11 15 0,8 1,8 1,44   
0,8 1,18 241 5 0,8 1,18 0,94   
0,7 1,69 245 5 0,7 1,69 1,18   
0,7 1,60 22 6 0,7 1,6 1,12   
0,68 1,14 249 5 0,68 1,14 0,78 16,01 
 76 
1,43 1,46 131 1 1,43 1,46 
  
2,09   
1,4 1,67 216 5 1,4 1,67 2,34   
1,34 1,50 99 3 1,34 1,5 2,01   
1,31 1,82 216 2 1,31 1,82 2,38   
1,26 1,60 89 9 1,26 1,6 2,02   
1,25 1,45 54 2 1,25 1,45 1,81   
1,24 1,88 57 24 1,24 1,88 2,33   
1,19 1,50 151 3 1,19 1,5 1,79   
1,17 1,75 33 24 1,17 1,75 2,05   
1,16 1,60 81 26 1,16 1,6 1,86   
1,13 1,55 112 3 1,13 1,55 1,75   
1,12 1,25 213 3 1,12 1,25 1,40   
1,12 1,20 182 3 1,12 1,2 1,34   
1,12 1,00 182 3 1,12 1 1,12   
1,11 1,56 99 3 1,11 1,56 1,73   
1,08 1,58 125 3 1,08 1,58 1,71   
1,07 1,30 196 6 1,07 1,3 1,39   
1,05 1,44 83 3 1,05 1,44 1,51   
1,04 1,77 185 3 1,04 1,77 1,84   
1,04 1,50 128 3 1,04 1,5 1,56   
1,04 1,44 116 3 1,04 1,44 1,50   
1,04 1,23 207 3 1,04 1,23 1,28   
1,03 1,57 150 3 1,03 1,57 1,62   
1,01 1,40 77 3 1,01 1,4 1,41   
0,99 1,42 129 3 0,99 1,42 1,41   
0,99 1,37 129 3 0,99 1,37 1,36   
0,99 1,31 147 1 0,99 1,31 1,30   
0,99 1,15 25 2 0,99 1,15 1,14   
0,98 1,58 107 3 0,98 1,58 1,55   
0,98 1,33 174 3 0,98 1,33 1,30   
0,96 1,28 94 3 0,96 1,275 1,22   
0,95 1,51 206 3 0,95 1,51 1,43   
0,95 1,06 66 27 0,95 1,06 1,01   
0,94 1,77 185 3 0,94 1,77 1,66   
0,92 1,44 83 3 0,92 1,44 1,32   
0,92 1,03 168 3 0,92 1,03 0,95   
0,91 1,65 9 13 0,91 1,65 1,50   
 77 
0,9 1,40 6 12 0,9 1,4 1,26   
0,89 1,00 75 3 0,89 1 0,89   
0,88 1,86 165 1 0,88 1,86 1,64   
0,88 1,72 165 1 0,88 1,72 1,51   
0,88 1,71 167 1 0,88 1,71 1,50   
0,86 1,42 121 3 0,86 1,42 1,22   
0,86 1,00 105 3 0,86 1 0,86   
0,86 0,98 121 3 0,86 0,98 0,84   
0,85 1,86 124 2 0,85 1,86 1,58   
0,84 1,90 72 3 0,84 1,9 1,60   
0,84 1,67 68 24 0,84 1,67 1,40   
0,84 1,50 71 3 0,84 1,5 1,26   
0,84 1,19 82 3 0,84 1,19 1,00   
0,83 1,60 172 3 0,83 1,6 1,33   
0,83 1,50 205 3 0,83 1,5 1,25   
0,82 1,72 211 3 0,82 1,72 1,41   
0,8 1,64 212 3 0,8 1,64 1,31   
0,8 1,60 142 3 0,8 1,6 1,28   
0,8 1,54 212 3 0,8 1,54 1,23   
0,78 0,82 146 3 0,78 0,82 0,64   
0,77 1,72 211 3 0,77 1,72 1,32   
0,77 1,72 211 3 0,77 1,72 1,32   
0,77 1,25 39 16 0,77 1,25 0,96   
0,77 1,15 180 3 0,77 1,15 0,89   
0,76 1,91 124 2 0,76 1,91 1,45   
0,76 1,91 124 2 0,76 1,91 1,45   
0,76 1,88 106 30 0,76 1,88 1,43   
0,76 1,50 86 3 0,76 1,5 1,14   
0,76 1,47 53 2 0,76 1,47 1,12   
0,76 1,44 157 3 0,76 1,44 1,09   
0,76 1,32 170 3 0,76 1,32 1,00   
0,76 1,27 60 3 0,76 1,27 0,97   
0,76 1,22 216 5 0,76 1,22 0,93   
0,76 1,19 61 3 0,76 1,19 0,90   
0,75 1,65 50 30 0,75 1,65 1,24   
0,75 1,47 11 10 0,75 1,47 1,10   
0,75 1,39 190 3 0,75 1,39 1,04   
 78 
0,75 1,27 135 3 0,75 1,27 0,95   
0,74 1,53 188 3 0,74 1,53 1,13   
0,74 1,44 186 3 0,74 1,44 1,07   
0,74 1,19 118 3 0,74 1,19 0,88   
0,73 1,76 152 3 0,73 1,76 1,28   
0,7 1,90 33 31 0,7 1,9 1,33   
0,7 1,57 312 5 0,7 1,57 1,10   
0,7 1,57 88 3 0,7 1,57 1,10   
0,7 1,50 86 3 0,7 1,5 1,05   
0,7 1,42 87 3 0,7 1,42 0,99   
0,7 1,42 89 3 0,7 1,42 0,99   
0,7 1,39 53 2 0,7 1,39 0,97   
0,7 1,38 92 3 0,7 1,38 0,97   
0,7 1,37 91 3 0,7 1,37 0,96   
0,7 1,16 164 3 0,7 1,16 0,81   
0,69 1,84 147 3 0,69 1,84 1,27   
0,69 1,66 111 3 0,69 1,66 1,15   
0,69 1,52 60 4 0,69 1,52 1,05   
0,68 1,62 46 3 0,68 1,62 1,10   
0,68 1,61 102 3 0,68 1,61 1,09   
0,67 1,82 189 3 0,67 1,82 1,22   
0,67 1,82 126 3 0,67 1,82 1,22   
0,66 1,78 35 11 0,66 1,78 1,17   
0,66 1,29 105 3 0,66 1,29 0,85   
0,63 1,59 106 3 0,63 1,59 1,00   
0,62 1,82 32 3 0,62 1,82 1,13   
0,62 1,70 79 3 0,62 1,7 1,05   
0,62 1,57 46 2 0,62 1,57 0,97   
0,62 1,28 222 3 0,62 1,28 0,79   
0,61 1,84 100 3 0,61 1,84 1,12   
0,61 1,74 97 3 0,61 1,74 1,06   
0,61 1,74 100 3 0,61 1,74 1,06   
0,61 1,43 97 3 0,61 1,43 0,87   
0,44 2,24 66 4 0,44 2,24 0,99   
0,44 2,24 66 4 0,44 2,24 0,99   
0,44 1,62 31 4 0,44 1,62 0,71   
0,44 1,62 31 4 0,44 1,62 0,71   
 79 
0,43 2,27 216 3 0,43 2,27 0,98   
0,94 1,94 81 35 0,94 1,94 1,82   
1,11 1,72 62 35 1,11 1,72 1,91   
1,11 1,71 62 35 1,11 1,71 1,90   
1,11 1,71 18 28 1,11 1,71 1,90   
1,19 1,78 89 8 1,19 1,78 2,12   
1,19 1,78 200 6 1,19 1,78 2,12   
0,58 2,56 48 5 0,58 2,56 1,48 155,77 
1,16 1,25 48 7 1,16 1,25 
350 EBONY 
1,45   
1,15 1,15 29 7 1,15 1,15 1,32   
1,09 1,25 52 7 1,09 1,25 1,36   
1,09 1,25 52 7 1,09 1,25 1,36   
0,93 1,02 50 7 0,93 1,02 0,95   
0,91 1,20 45 7 0,91 1,2 1,09   
0,89 1,27 31 7 0,89 1,27 1,13   
0,82 1,25 43 7 0,82 1,25 1,03   
0,78 1,71 40 7 0,78 1,71 1,33   
0,78 1,71 40 7 0,78 1,71 1,33   
0,75 0,93 35 7 0,75 0,93 0,70   
0,7 1,48 36 7 0,7 1,48 1,04   
0,7 1,48 36 7 0,7 1,48 1,04   
0,7 1,48 36 7 0,7 1,48 1,04   
0,7 1,48 36 7 0,7 1,48 1,04   
0,7 1,41 39 7 0,7 1,41 0,99   
0,7 1,41 39 7 0,7 1,41 0,99   
0,7 1,41 39 7 0,7 1,41 0,99   
0,7 0,92 42 7 0,7 0,92 0,64   
0,68 1,70 115 30 0,68 1,7 1,16   
0,63 1,49 38 7 0,63 1,49 0,94   
0,63 1,49 38 7 0,63 1,49 0,94   
0,63 1,49 38 7 0,63 1,49 0,94 24,78 
0,74 1,90 119 25 0,74 1,9 
350 BRONZE GREY 
1,41   
0,79 1,61 119 25 0,79 1,61 1,27 2,68 
1,31 1,79 81 4 1,31 1,79 
350 WHITE PEARL 
2,34   
1,15 1,60 1 23 1,15 1,6 1,84   
1,14 1,80 309 5 1,14 1,8 2,05   
0,58 3,00 144 8 0,58 3 1,74 7,98 
1,17 1,69 102 6 1,17 1,69 350 BRONZE 1,98   
 80 
0,94 1,93 164 1 0,94 1,93 1,81   
0,79 1,83 14 11 0,79 1,83 1,45   
0,78 1,51 4 5 0,78 1,51 1,18   
0,77 1,16 50 4 0,77 1,16 0,89   
0,75 1,83 14 11 0,75 1,83 1,37   
0,74 1,86 8 16 0,74 1,86 1,38   
0,69 1,53 29 21 0,69 1,53 1,06   
0,65 1,16 92 6 0,65 1,16 0,75   
0,63 1,40 20 12 0,63 1,4 0,88 12,75 
1,22 1,70 6 2 1,22 1,7 
350 PEARL SAND 
2,07   
1,13 1,35 20 6 1,13 1,35 1,53   
1,13 0,99 13 6 1,13 0,99 1,12   
1,08 0,76 18 6 1,08 0,76 0,82   
1,05 1,34 59 20 1,05 1,34 1,41   
1,04 1,40 5 12 1,04 1,4 1,46   
1 1,30 28 12 1 1,3 1,30   
0,96 1,40 34 16 0,96 1,4 1,34   
0,89 1,40 27 12 0,89 1,4 1,25   
0,79 1,70 39 9 0,79 1,7 1,34   
0,79 1,47 139 9 0,79 1,47 1,16   
0,79 1,46 224 3 0,79 1,46 1,15   
0,79 1,40 39 9 0,79 1,4 1,11   
0,76 1,70 39 9 0,76 1,7 1,29   
0,76 1,47 139 9 0,76 1,47 1,12   
0,76 1,40 39 9 0,76 1,4 1,06   
0,73 1,90 25 4 0,73 1,9 1,39 34,66 
1,28 1,07 236 6 1,28 1,07 
  
1,37   
1,24 1,53 7 2 1,24 1,53 1,90   
1,23 1,95 110 4 1,23 1,95 2,40   
1,2 1,98 109 6 0,98 1,98 1,94   
1,15 1,61 307 5 1,15 1,61 1,85   
1,14 1,54 50 3 1,14 1,54 1,76   
1,07 1,77 30 5 1,07 1,77 1,89   
1,04 0,68 23 3 1,04 0,68 0,71   
1,02 1,21 28 5 1,02 1,21 1,23   
1 1,51 9 5 1 1,51 1,51   
0,9 1,92 73 27 0,9 1,92 1,73   
0,85 1,78 46 5 0,85 1,78 1,51   
 81 
0,85 1,66 9 27 0,85 1,66 1,41   
0,85 1,25 163 3 0,85 1,25 1,06   
0,85 1,09 8 27 0,85 1,09 0,93   
0,83 1,10 21 5 0,83 1,1 0,91   
0,82 1,96 53 30 0,82 1,96 1,61   
0,82 1,65 20 12 0,82 1,65 1,35   
0,82 1,00 10 5 0,82 1 0,82   
0,81 1,74 28 19 0,81 1,74 1,41   
0,77 1,98 53 30 0,77 1,98 1,52   
0,77 1,40 34 5 0,77 1,4 1,08   
0,75 2,55 43 3 0,75 1,8 1,35   
0,75 1,68 14 10 0,75 1,68 1,26   
0,75 1,60 44 28 0,75 1,6 1,20   
0,75 1,60 35 5 0,75 1,6 1,20   
0,73 1,62 46 9 0,73 1,62 1,18   
0,715 1,65 12 5 0,715 1,65 1,18   
0,64 1,39 8 139 0,64 1,39 0,89   
0,64 1,60 75 4 0,64 1,6 1,02   
0,63 1,90 15 18 0,63 1,9 1,20   
0,63 1,59 33 5 0,63 1,59 1,00   
0,62 1,60 13 5 0,62 1,6 0,99   
0,62 1,43 39 13 0,62 1,43 0,89 45,27 
0,93 1,80 177 6 0,93 1,8 
351 WHITE 
1,67   
0,9 1,67 36 9 0,9 1,67 1,50   
0,69 1,52 93 2 0,69 1,52 1,05   
0,57 2,13 17 29 0,57 2,13 1,21   
0,58 2,13 17 29 0,58 2,13 1,24 6,68 
0,89 1,73 243 5 0,89 1,73 351 WHITE LINEN 1,54 1,54 
0,9 1,90 92 27 0,9 1,9 
351 LINEN 
1,71   
0,91 1,94 25 20 0,91 1,94 1,77   
0,82 1,94 25 20 0,82 1,94 1,59 5,07 
1,28 0,98 203 2 1,28 0,98 
550 WHITE 
1,25   
1,17 1,20 149 2 1,17 1,2 1,40   
1,08 1,60 40 27 1,08 1,6 1,73   
1,08 1,29 18 14 1,08 1,29 1,39   
1,02 1,62 170 2 1,02 1,62 1,65   
1,01 1,23 215 2 1,01 1,23 1,24   
 82 
0,99 1,38 63 20 0,99 1,38 1,37   
0,97 1,48 38 8 0,97 1,48 1,44   
0,97 1,48 73 4 0,97 1,48 1,44   
0,96 0,72 212 2 0,96 0,72 0,69   
0,95 1,73 4 3 0,95 1,73 1,64   
0,94 1,54 156 2 0,94 1,54 1,45   
0,94 1,36 5 3 0,94 1,36 1,28   
0,93 1,67 208 1 0,93 1,67 1,55   
0,93 1,50 145 2 0,93 1,5 1,40   
0,93 1,01 171 2 0,93 1,01 0,94   
0,92 1,36 5 3 0,92 1,36 1,25   
0,91 1,50 201 2 0,91 1,5 1,37   
0,9 1,35 164 2 0,9 1,35 1,22   
0,9 1,30 198 2 0,9 1,3 1,17   
0,88 1,40 104 8 0,88 1,4 1,23   
0,87 1,30 205 2 0,87 1,3 1,13   
0,86 1,82 133 9 0,86 1,82 1,57   
0,86 1,25 169 2 0,86 1,25 1,08   
0,86 1,14 158 2 0,86 1,14 0,98   
0,85 1,50 182 2 0,85 1,5 1,28   
0,85 1,28 151 2 0,85 1,28 1,09   
0,85 1,28 153 2 0,85 1,28 1,09   
0,85 1,28 154 2 0,85 1,28 1,09   
0,81 1,98 146 2 0,81 1,98 1,60   
0,77 1,42 165 2 0,77 1,42 1,09   
0,76 1,57 161 2 0,76 1,57 1,19   
0,75 1,70 211 2 0,75 1,7 1,28   
0,75 1,57 139 2 0,75 1,57 1,18   
0,74 1,65 177 2 0,74 1,65 1,22   
0,73 1,34 137 2 0,73 1,34 0,98   
0,72 1,09 180 2 0,72 1,09 0,78   
0,7 1,60 177 2 0,7 1,6 1,12   
0,69 1,20 62 20 0,69 1,2 0,83   
0,67 1,13 210 2 0,67 1,13 0,76   
0,65 1,36 138 2 0,65 1,36 0,88   
0,64 1,68 163 2 0,64 1,68 1,08   
0,64 1,60 163 2 0,64 1,6 1,02   
 83 
0,64 1,60 166 2 0,64 1,6 1,02   
0,64 1,57 143 2 0,64 1,57 1,00   
0,64 1,32 63 8 0,64 1,32 0,84   
0,63 1,90 196 2 0,63 1,9 1,20   
0,63 1,65 140 2 0,63 1,65 1,04   
0,45 1,70 160 2 0,45 1,7 0,77   
0,42 2,52 104 8 0,42 2,52 1,06   
0,4 2,34 152 5 0,4 2,34 0,94   
0,97 1,70 64 35 0,97 1,7 1,65   
1,03 1,69 64 35 1,03 1,69 1,74   
1,02 1,69 64 35 1,02 1,69 1,72   
0,95 1,50 64 35 0,95 1,5 1,43   
0,99 1,52 64 35 0,99 1,52 1,50   
0,92 1,80 12 35 0,92 1,8 1,66   
0,92 1,80 12 35 0,92 1,8 1,66   
0,93 1,80 12 35 0,93 1,8 1,67   
0,87 1,80 12 35 0,87 1,8 1,57   
1,02 1,90 111 4 1,02 1,9 1,94 77,90 
1,19 1,82 22 4 1,19 1,82 
550 WHITE LINEN 
2,17   
1,15 1,69 243 1 1,15 1,69 1,94   
1,14 1,90 22 4 1,14 1,9 2,17   
1,13 1,40 26 8 1,13 1,4 1,58   
1,1 1,79 243 1 1,1 1,79 1,97   
1,09 0,90 135 8 1,09 0,9 0,98   
1,04 0,90 48 2 1,04 0,9 0,94   
1 1,84 67 7 1 1,84 1,84   
1 1,83 187 2 1 1,83 1,83   
0,9 1,56 15 20 0,9 1,56 1,40   
0,87 1,18 38 2 0,87 1,18 1,03   
0,84 1,55 124 6 0,84 1,55 1,30   
0,83 1,30 124 6 0,83 1,3 1,08   
0,73 1,98 37 21 0,73 1,98 1,45   
0,73 1,66 37 21 0,73 1,66 1,21   
0,73 1,54 123 8 0,73 1,54 1,12   
0,72 1,53 124 6 0,72 1,53 1,10   
0,71 1,02 199 6 0,71 1,02 0,72   
0,66 1,67 174 6 0,66 1,67 1,10   
0,65 1,71 32 18 0,65 1,71 1,11   
 84 
0,63 0,89 145 8 0,63 0,89 0,56   
0,61 1,79 2 18 0,61 1,79 1,09 29,70 
1,58 0,99 33 7 1,58 0,99 
550  PEARL GREY 
1,56   
1,17 1,42 228 3 1,17 1,42 1,66   
0,74 1,10 190 5 0,74 1,1 0,81   
0,65 1,51 56 6 0,65 1,51 0,98   
0,64 1,04 34 6 0,64 1,04 0,67   
0,91 1,70 11 2 0,91 1,7 1,55   
0,92 1,70 11 2 0,92 1,7 1,56   
0,9 1,95 117 27 0,9 1,95 1,76 10,55 
1,1 1,54 140 6 1,1 1,54 
550 WHITE GREY 
1,69   
0,88 1,98 116 2 0,88 1,98 1,74   
1,08 1,90 56 35 1,08 1,9 2,05   
1,15 1,65 56 35 1,15 1,65 1,90 7,39 
1,14 1,46 43 20 1,14 1,46 
550 BRONZE 
1,66   
1,17 1,25 123 1 1,17 1,25 1,46 3,13 
0,65 1,80 272 5 0,65 1,8 
550 EBONY 
1,17   
1,2 1,21 79 8 1,2 1,21 1,45   
0,99 1,47 156 7 0,99 1,47 1,46   
0,81 1,47 9 15 0,81 1,47 1,19   
0,77 1,47 147 7 0,77 1,47 1,13   
0,74 1,73 18 19 0,74 1,73 1,28   
0,7 1,53 49 10 0,7 1,53 1,07 8,75 
1,2 1,39 112 2 1,2 1,39 
550 TOBACO 
1,67   
0,93 1,20 112 2 0,93 1,2 1,12   
0,9 1,99 1 24 0,9 1,99 1,79   
0,9 1,54 149 7 0,9 1,54 1,39   
0,71 1,82 23 5 0,71 1,82 1,29   
0,68 1,98 100 31 0,68 1,98 1,35   
0,68 1,97 62 11 0,68 1,97 1,34   
0,68 1,82 100 31 0,68 1,82 1,24   
0,68 1,61 98 31 0,68 1,61 1,09   
0,68 1,29 99 31 0,68 1,29 0,88   
0,62 1,51 78 30 0,62 1,51 0,94   
1,08 1,94 28 8 1,08 1,94 2,10 16,18 
1 1,40 40 1 1 1,4 
550 LINEN 
1,40   
0,84 1,60 1 19 0,84 1,6 1,34   
0,74 1,50 8 7 0,74 1,5 1,11   
 85 
0,74 1,18 16 7 0,74 1,18 0,87   
0,71 1,57 14 7 0,71 1,57 1,11   
0,71 1,39 9 7 0,71 1,39 0,99   
0,67 2,41 395 5 0,41 2,41 0,99   
0,63 1,73 1 19 0,63 1,73 1,09 8,91 
1,2 1,14 127 5 1,2 1,14 
550 WHITE PEARL 
1,37   
1,19 1,32 281 5 1,19 1,32 1,57   
0,9 1,71 288 5 0,9 1,71 1,54   
0,78 1,63 19 31 0,78 1,63 1,27   
0,66 1,81 19 31 0,66 1,81 1,19   
1,2 1,89 168 27 1,2 1,89 2,27 9,21 
1,1 1,76 13 3 1,1 1,758 
550 PEARL SAND 
1,93   
1,04 1,50 31 3 1,04 1,5 1,56   
1,04 1,15 94 8 1,04 1,15 1,20   
0,7 1,46 33 3 0,7 1,46 1,02 5,71 
0,66 1,10 133 5 0,66 1,1 597 WHITE PEARL 0,73 0,73 
1,25 0,86 47 10 1,25 0,86 597 TOBACCO 1,08 1,08 
1,19 1,59 123 9 1,19 1,59 
597 WHITE LINEN 
1,89   
1,12 1,61 98 6 1,12 1,61 1,80   
1,11 1,26 15 32 1,11 1,26 1,40   
1,06 1,62 126 9 1,06 1,62 1,72   
1,04 1,61 98 6 1,04 1,61 1,67   
1,01 1,27 70 11 1,01 1,27 1,28   
1 1,85 8 32 1 1,85 1,85   
0,96 1,26 82 1 0,96 1,26 1,21   
0,65 0,99 72 26 0,65 0,99 0,64   
0,61 1,19 178 7 0,61 1,19 0,73   
0,59 2,25 11 14 0,59 2,25 1,33   
0,57 2,19 130 3 0,57 2,19 1,25   
0,57 2,19 130 3 0,57 2,19 1,25   
0,55 2,19 343 5 0,55 2,19 1,20   
0,55 2,19 343 5 0,55 2,19 1,20 20,43 
1,02 1,82 122 9 1,02 1,82 597 LINEN 1,86 1,86 
1,1 1,68 68 35 1,1 1,68 597 EBONY 1,85 1,85 
1,14 1,15 86 7 1,14 1,15 
597  WHITE 
1,31   
0,73 1,77 124 3 0,73 1,77 1,29 2,60 
1,11 0,95 384 5 1,11 0,95 
597 LINEN SAND 
1,05   
0,72 1,80 61 6 0,72 1,8 1,30   
0,72 1,80 61 6 0,72 1,8 1,30 3,65 
 86 
1,12 0,61 427 5 1,12 0,61 
650 WHITE LINEN 
0,68   
1,03 1,93 46 35 1,03 1,93 1,99   
0,63 1,62 35 18 0,63 1,62 1,02   
0,63 1,23 95 8 0,63 1,23 0,77   
0,52 2,21 132 8 0,52 2,21 1,15 5,62 
1,19 1,86 14 8 1,19 1,86 650 WHITE PEARL 2,21 2,21 
0,93 1,03 47 16 0,93 1,03 
650 LINEN 
0,96   
0,77 1,83 14 30 0,77 1,83 1,41   
0,66 1,83 14 30 0,66 1,83 1,21 3,57 
1,25 2,50 235 1 1,25 1,34 
VISION CUSTARD 
1,68   
1,24 0,91 121 5 1,24 0,91 1,13   
1,17 1,97 11 24 1,17 1,97 2,30   
1,08 3,50 45 15 0,53 3,5 1,86   
0,96 1,72 250 6 0,96 1,72 1,65   
0,93 1,36 5 20 0,93 1,36 1,26   
0,91 3,50 45 15 0,47 3,5 1,65   
0,83 1,60 411 5 0,83 1,6 1,33   
0,77 1,87 33 26 0,77 1,87 1,44   
0,77 1,65 47 12 0,77 1,65 1,27   
0,72 1,92 23 28 0,72 1,92 1,38   
0,9 1,80 67 26 0,9 1,8 1,62   
0,7 1,80 67 26 0,7 1,8 1,26 19,83 
0,89 1,90 50 12 0,89 1,9 VISION CAPUCHINO 1,69 1,69 
1,08 0,96 91 2 1,08 0,96 
VISION TAN 
1,04   
0,9 1,91 41 3 0,9 1,91 1,72   
0,87 1,64 23 18 0,87 1,64 1,43   
0,87 1,52 23 18 0,87 1,52 1,32   
0,87 1,47 23 18 0,87 1,47 1,28   
0,76 1,21 89 2 0,76 1,21 0,92   
0,75 1,78 49 2 0,75 1,78 1,34   
0,7 1,90 29 1 0,7 1,9 1,33   
0,63 1,91 41 3 0,63 1,91 1,20 11,57 
0,93 1,16 59 11 0,93 1,16 
VISION PURE WHITE 
1,08   
0,93 1,00 17 25 0,93 1 0,93   
0,83 1,00 17 25 0,83 1 0,83   
0,75 1,84 80 2 0,75 1,84 1,38   
0,7 1,84 88 2 0,7 1,84 1,29   
0,67 1,50 178 5 0,67 1,5 1,01   
0,62 1,70 79 2 0,62 1,7 1,05 7,57 
 87 
1,1 1,74 118 2 1,1 1,74 
VISION IVORY 
1,91   
0,99 1,98 68 4 0,99 1,98 1,96   
0,95 1,78 45 29 0,95 1,78 1,69   
0,95 1,75 230 6 0,95 1,75 1,66   
0,95 1,50 102 2 0,95 1,5 1,43   
0,94 1,72 41 8 0,94 1,72 1,62   
0,92 1,75 28 16 0,92 1,75 1,61   
0,91 1,52 30 21 0,91 1,52 1,38   
0,9 1,70 228 1 0,9 1,7 1,53   
0,9 1,52 67 21 0,9 1,52 1,37   
0,83 1,60 34 12 0,83 1,6 1,33   
0,81 1,60 34 12 0,81 1,6 1,30   
0,81 1,60 34 12 0,81 1,6 1,30   
0,8 1,50 129 2 0,8 1,5 1,20   
0,79 1,80 25 23 0,79 1,8 1,42   
0,79 1,70 118 4 0,79 1,7 1,34   
0,77 1,87 30 13 0,77 1,87 1,44   
0,77 1,61 132 2 0,77 1,61 1,24   
0,77 1,60 34 12 0,77 1,6 1,23   
0,75 1,60 47 18 0,75 1,6 1,20   
0,74 1,60 6 14 0,74 1,6 1,18   
0,74 1,60 6 14 0,74 1,6 1,18   
0,71 1,70 406 5 0,71 1,7 1,21   
0,71 1,52 131 2 0,71 1,52 1,08   
0,69 1,59 119 2 0,69 1,59 1,10   
0,68 1,46 43 2 0,68 1,46 0,99   
0,66 1,97 41 8 0,66 1,97 1,30   
0,66 1,40 110 30 0,66 1,4 0,92   
0,64 1,35 104 2 0,64 1,35 0,86   
0,64 1,19 7 7 0,64 1,19 0,76   
0,63 1,60 6 14 0,63 1,6 1,01 40,76 
0,88 1,45 38 3 0,88 1,45 
ANKORG COCOA 
1,28   
0,88 1,45 38 3 0,88 1,45 1,28   
0,86 1,44 12 1 0,86 1,44 1,24   
0,88 1,45 12 1 0,88 1,45 1,28 5,07 
0,33 2,12 123 4 0,33 2,12 
BLANCO MATE 
0,70   
0,58 2,33 59 27 0,58 2,33 1,35   
0,61 1,01 134 2 0,61 1,01 0,62   
 88 
0,61 1,13 65 24 0,61 1,13 0,69   
0,62 1,97 2 9 0,62 1,97 1,22   
0,63 1,83 4 25 0,63 1,83 1,15   
0,64 0,95 63 24 0,64 0,95 0,61   
0,64 1,40 186 2 0,64 1,4 0,90   
0,64 1,83 30 27 0,64 1,83 1,17   
0,64 1,83 33 30 0,64 1,83 1,17   
0,64 1,90 10 25 0,64 1,9 1,22   
0,64 1,98 23 25 0,64 1,98 1,27   
0,65 1,70 56 24 0,65 1,7 1,11   
0,65 1,83 38 25 0,65 1,83 1,19   
0,65 1,83 1,83 29 0,65 1,83 1,19   
0,65 1,88 129 4 0,65 1,88 1,22   
0,65 1,90 75 25 0,65 1,9 1,24   
0,65 1,94 77 29 0,65 1,94 1,26   
0,66 1,15 11 28 0,66 1,15 0,76   
0,66 1,20 105 23 0,66 1,2 0,79   
0,66 1,40 141 4 0,66 1,4 0,92   
0,66 1,57 69 25 0,66 1,57 1,04   
0,66 1,60 5 32 0,66 1,6 1,06   
0,66 1,60 5 32 0,66 1,6 1,06   
0,66 1,86 27 13 0,66 1,86 1,23   
0,67 1,83 49 25 0,67 1,83 1,23   
0,68 1,45 40 20 0,68 1,45 0,99   
0,68 1,53 27 13 0,68 1,53 1,04   
0,68 1,60 72 29 0,68 1,6 1,09   
0,68 1,67 167 2 0,68 1,67 1,14   
0,68 1,76 21 30 0,68 1,76 1,20   
0,68 1,80 118 1 0,68 1,8 1,22   
0,69 1,80 118 1 0,69 1,8 1,24   
0,69 1,83 97 23 0,69 1,83 1,26   
0,69 1,83 40 29 0,69 1,83 1,26   
0,69 1,90 192 3 0,69 1,9 1,31   
0,7 1,70 66 24 0,7 1,7 1,19   
0,7 1,83 28 25 0,7 1,83 1,28   
0,7 1,86 179 2 0,7 1,86 1,30   
0,7 1,88 40 20 0,7 1,88 1,32   
        0 0 0,00   
 89 
0,71 1,83 24 25 0,71 1,83 1,30   
0,71 1,85 5 18 0,71 1,85 1,31   
0,71 1,90 71 25 0,71 1,9 1,35   
0,71 1,90 192 3 0,71 1,9 1,35   
0,72 1,17 30 30 0,72 1,17 0,84   
0,72 1,57 238 1 0,72 1,57 1,13   
0,72 1,90 40 8 0,72 1,9 1,37   
0,73 1,91 40 20 0,73 1,91 1,39   
0,74 1,00 11 23 0,74 1 0,74   
0,74 1,58 57 2 0,74 1,58 1,17   
0,74 1,88 2 26 0,74 1,88 1,39   
0,75 1,03 62 24 0,75 1,03 0,77   
0,81 1,71 20 19 0,81 1,71 1,39   
0,76 1,45 40 20 0,76 1,45 1,10   
0,76 1,62 31 2 0,76 1,62 1,23   
0,76 1,70 34 26 0,76 1,7 1,29   
0,76 1,70 159 7 0,76 1,7 1,29   
0,76 1,83 193 5 0,76 1,83 1,39   
0,77 1,83 93 5 0,77 1,83 1,41   
0,78 1,03 8 28 0,78 1,03 0,80   
0,83 1,16 39 25 0,83 1,16 0,96   
0,83 1,43 11 27 0,83 1,43 1,19   
0,83 1,52 114 4 0,83 1,52 1,26   
0,86 0,81 1 27 0,86 0,81 0,70   
0,87 0,96 4 29 0,87 0,96 0,84   
0,88 1,44 60 7 0,88 1,44 1,27   
0,9 0,97 38 27 0,9 0,97 0,87   
0,9 1,00 33 23 0,9 1 0,90   
0,9 1,12 159 7 0,9 1,12 1,01   
0,93 1,24 7 25 0,93 1,24 1,15   
0,93 1,44 60 7 0,93 1,44 1,34   
0,95 1,02 72 24 0,95 1,02 0,97   
0,95 1,12 11 26 0,95 1,12 1,06   
0,96 1,03 34 8 0,96 1,03 0,99   
0,96 1,21 56 27 0,96 1,21 1,16   
0,97 1,07 5 27 0,97 1,07 1,04   
1,07 1,16 55 27 1,07 1,16 1,24   
 90 
1,27 1,18 109 3 1,27 1,18 1,50 87,65 
0,9 1,42 117 30 0,9 1,42 BLANCO MATE DE 3 MTS 1,28 1,28 
1,16 1,83 76 24 1,16 1,83 
CHAMPAÑA MATE 
2,12   
1,13 1,87 77 24 1,13 1,87 2,11   
1,1 1,83 4 24 1,1 1,83 2,01   
1,08 1,30 68 24 1,08 1,3 1,40   
1,07 1,11 79 24 1,07 1,11 1,19   
1,07 1,03 75 24 1,07 1,03 1,10   
1,06 1,83 2 24 1,06 1,83 1,94   
1,03 1,52 68 24 1,03 1,52 1,57   
0,98 0,83 52 24 0,98 0,83 0,81   
0,96 1,58 8 24 0,96 1,58 1,52   
0,96 1,55 20 24 0,96 1,55 1,49   
0,96 1,23 71 24 0,96 1,23 1,18   
0,92 1,60 39 24 0,92 1,6 1,47   
0,92 1,44 16 24 0,92 1,44 1,32   
0,92 1,28 37 24 0,92 1,28 1,18   
0,88 1,93 49 24 0,88 1,93 1,70   
0,88 1,83 4 24 0,88 1,83 1,61   
0,88 1,43 68 24 0,88 1,43 1,26   
0,87 1,50 1 24 0,87 1,5 1,31   
0,86 1,83 45 24 0,86 1,83 1,57   
0,85 1,89 48 24 0,85 1,89 1,61   
0,79 1,57 95 24 0,79 1,57 1,24   
0,74 1,83 12 25 0,74 1,83 1,35   
0,73 1,83 44 25 0,73 1,83 1,34   
0,71 1,24 12 25 0,71 1,24 0,88   
0,65 0,43 37 27 0,65 0,43 0,28   
0,64 1,13 35 27 0,64 1,13 0,72   
0,63 1,90 64 27 0,63 1,9 1,20   
0,91 0,65 61 27 0,91 0,65 0,59 39,08 
0,83 1,90 40 8 0,83 1,9 
ALABASTER MATE 
1,58   
0,95 1,36 92 5 0,95 1,36 1,29   
0,93 1,30 70 27 0,93 1,3 1,21   
0,92 1,82 57 26 0,92 1,82 1,67   
0,92 1,51 99 1 0,92 1,51 1,39   
0,92 1,15 108 23 0,92 1,15 1,06   
0,91 1,82 4 19 0,91 1,82 1,66   
 91 
0,91 1,18 4 28 0,91 1,18 1,07   
0,91 0,75 107 23 0,91 0,75 0,68   
0,87 1,83 20 7 0,87 1,83 1,59   
0,87 1,83 4 28 0,87 1,83 1,59   
0,87 0,93 24 26 0,87 0,93 0,81   
0,84 1,83 66 23 0,84 1,83 1,54   
0,84 1,25 74 23 0,84 1,25 1,05   
0,82 1,55 4 24 0,82 1,55 1,27   
0,82 1,30 62 21 0,82 1,3 1,07   
0,81 1,77 110 23 0,81 1,77 1,43   
0,79 1,83 94 23 0,79 1,83 1,45   
0,78 1,83 114 23 0,78 1,83 1,43   
0,78 1,72 85 23 0,78 1,72 1,34   
0,78 1,15 14 26 0,78 1,15 0,90   
0,78 1,07 1 213 0,78 1,07 0,83   
0,76 1,47 62 21 0,76 1,47 1,12   
0,76 1,46 47 23 0,76 1,46 1,11   
0,76 0,82 92 23 0,76 0,82 0,62   
0,72 1,83 44 21 0,72 1,83 1,32   
0,72 1,83 127 3 0,72 1,83 1,32   
0,72 1,83 52 25 0,72 1,83 1,32   
0,72 1,43 106 23 0,72 1,43 1,03   
0,72 1,01 54 20 0,72 1,01 0,73   
0,7 1,83 12 26 0,7 1,83 1,28   
0,7 1,83 9 22 0,7 1,83 1,28   
0,69 1,83 28 26 0,69 1,83 1,26   
0,68 1,40 64 25 0,68 1,4 0,95   
0,65 1,83 93 23 0,65 1,83 1,19   
0,65 1,83 122 3 0,65 1,83 1,19   
0,64 1,61 80 23 0,64 1,61 1,03   
0,64 1,36 91 23 0,64 1,36 0,87   
0,64 1,17 51 23 0,64 1,17 0,75   
0,63 1,87 46 14 0,63 1,87 1,18   
0,63 1,87 46 13 0,63 1,87 1,18   
0,63 1,80 69 23 0,63 1,8 1,13   
0,61 1,47 46 13 0,61 1,47 0,90   
0,6 1,60 13 31 0,6 1,6 0,96   
 92 
0,56 2,60 53 23 0,56 2,6 1,46   
0,53 2,59 65 25 0,53 2,59 1,37   
0,43 1,27 117 3 0,43 1,27 0,55   
0,73 2,20 58 26 0,54 2,2 1,19   
1,03 1,92 58 26 0,55 1,92 1,06   
0,93 2,35 58 26 0,56 2,35 1,32   
1,03 2,83 58 26 0,54 2,83 1,53 60,08 
1,2 0,80 48 26 1,2 0,8 
ALABASTER MOIRE 
0,96   
0,9 1,53 17 23 0,9 1,53 1,38   
0,9 1,18 19 23 0,9 1,18 1,06   
0,84 1,83 9 23 0,84 1,83 1,54   
0,83 1,70 108 29 0,83 1,7 1,41   
0,83 1,50 54 26 0,83 1,5 1,25   
0,82 1,86 3 23 0,82 1,86 1,53   
0,8 1,96 67 29 0,8 1,96 1,57   
0,8 1,83 108 22 0,8 1,83 1,46   
0,8 1,83 91 22 0,8 1,83 1,46   
0,79 1,61 22 19 0,79 1,61 1,27   
0,78 1,98 86 22 0,78 1,98 1,54   
0,78 1,36 43 26 0,78 1,36 1,06   
0,77 1,70 108 29 0,77 1,7 1,31   
0,77 1,65 55 26 0,77 1,65 1,27   
0,77 1,65 55 26 0,77 1,65 1,27   
0,77 1,65 55 26 0,77 1,65 1,27   
0,77 1,65 28 23 0,77 1,65 1,27   
0,77 1,52 48 10 0,77 1,52 1,17   
0,75 1,50 24 23 0,75 1,5 1,13   
0,75 1,50 51 26 0,75 1,5 1,13   
0,75 1,50 46 26 0,75 1,5 1,13   
0,75 1,50 46 26 0,75 1,5 1,13   
0,75 1,50 46 26 0,75 1,5 1,13   
0,75 1,50 49 26 0,75 1,5 1,13   
0,75 1,50 103 22 0,75 1,5 1,13   
0,75 1,50 103 22 0,75 1,5 1,13   
0,75 1,50 60 26 0,75 1,5 1,13   
0,75 1,20 45 26 0,75 1,2 0,90   
0,74 1,83 100 22 0,74 1,83 1,35   
0,73 1,97 76 6 0,73 1,97 1,44   
0,73 1,85 47 26 0,73 1,85 1,35   
 93 
0,73 1,70 56 26 0,73 1,7 1,24   
0,73 1,63 5 23 0,73 1,63 1,19   
0,73 1,63 5 23 0,73 1,63 1,19   
0,73 1,63 5 23 0,73 1,63 1,19   
0,73 1,00 44 26 0,73 1 0,73   
0,72 1,80 36 26 0,72 1,8 1,30   
0,71 1,64 89 22 0,71 1,64 1,16   
0,71 1,55 43 23 0,71 1,55 1,10   
0,71 1,02 72 4 0,71 1,02 0,72   
0,7 1,55 114 22 0,7 1,55 1,09   
0,69 1,41 113 22 0,69 1,41 0,97   
0,66 1,80 48 10 0,66 1,8 1,19   
0,66 1,55 39 23 0,66 1,55 1,02   
0,65 1,90 41 23 0,65 1,9 1,24   
0,65 1,80 35 23 0,65 1,8 1,17   
0,65 1,50 98 22 0,65 1,5 0,98   
0,65 1,25 106 5 0,65 1,25 0,81   
0,63 1,94 101 22 0,63 1,94 1,22   
0,6 1,80 53 26 0,6 1,8 1,08   
0,55 1,70 56 26 0,55 1,7 0,94 61,74 
0,92 1,56 137 1 0,92 1,56 
BLANCO MOIRE 
1,44   
0,88 1,08 48 4 0,88 1,08 0,95   
0,87 1,68 46 27 0,87 1,68 1,46   
0,87 1,19 53 27 0,87 1,19 1,04   
0,86 1,55 42 4 0,86 1,55 1,33   
0,86 1,24 11 18 0,86 1,24 1,07   
0,85 1,77 43 27 0,85 1,77 1,50   
0,85 1,77 43 27 0,85 1,77 1,50   
0,77 0,96 46 4 0,77 0,96 0,74   
0,76 1,95 76 4 0,76 1,95 1,48   
0,76 1,90 191 1 0,76 1,9 1,44   
0,76 1,89 110 22 0,76 1,89 1,44   
0,76 1,40 74 26 0,76 1,4 1,06   
0,75 1,77 43 27 0,75 1,77 1,33   
0,75 1,45 166 1 0,75 1,45 1,09   
0,75 0,87 48 27 0,75 0,87 0,65   
0,74 1,89 110 22 0,74 1,89 1,40   
0,73 1,83 39 4 0,73 1,83 1,34   
0,73 1,48 11 18 0,73 1,48 1,08   
0,71 1,73 51 27 0,71 1,73 1,23   
 94 
0,7 1,80 6 4 0,7 1,8 1,26   
0,7 1,75 44 27 0,7 1,75 1,23   
0,7 1,75 44 27 0,7 1,75 1,23   
0,7 1,68 30 27 0,7 1,68 1,18   
0,66 1,49 76 26 0,66 1,49 0,98   
1,21 0,96 36 27 1,21 0,96 1,16 31,60 
0,66 1,60 89 5 0,66 1,6 
STARGLOW BLANCO 
1,06   
0,66 1,60 93 6 0,66 1,6 1,06 2,11 
1,14 1,50 52 10 1,14 1,5 
GREY MATE 
1,71   
0,86 1,44 52 10 0,86 1,44 1,24 2,95 
1,25 1,06 72 22 1,25 1,06 
CHAMPAÑA MOIRE 
1,33   
0,82 1,95 58 23 0,82 1,95 1,60   
1,13 0,94 57 22 1,13 0,94 1,06   
1,05 1,30 23 27 1,05 1,3 1,37   
0,88 1,78 62 22 0,88 1,78 1,57   
0,87 1,50 95 31 0,87 1,5 1,31   
0,87 1,07 47 22 0,87 1,07 0,93   
0,87 0,89 16 27 0,87 0,89 0,77   
0,86 1,80 30 22 0,86 1,8 1,55   
0,85 1,70 27 22 0,85 1,7 1,45   
0,85 1,60 69 22 0,85 1,6 1,36   
0,84 1,83 50 22 0,84 1,83 1,54   
0,84 1,34 77 22 0,84 1,34 1,13   
0,81 1,80 19 22 0,81 1,8 1,46   
0,81 1,80 11 22 0,81 1,8 1,46   
0,81 1,20 80 30 0,81 1,2 0,97   
0,78 1,90 98 23 0,78 1,9 1,48   
0,78 1,68 24 27 0,78 1,68 1,31   
0,76 1,80 58 22 0,76 1,8 1,37   
0,73 1,77 59 22 0,73 1,77 1,29   
0,73 1,67 96 31 0,73 1,67 1,22   
0,72 1,90 76 22 0,72 1,9 1,37   
0,72 1,67 96 31 0,72 1,67 1,20   
0,72 1,50 95 31 0,72 1,5 1,08   
0,7 1,83 2 22 0,7 1,83 1,28   
0,7 1,83 41 22 0,7 1,83 1,28   
0,7 1,70 63 22 0,7 1,7 1,19   
0,7 1,67 96 31 0,7 1,67 1,17   
0,7 1,60 12 22 0,7 1,6 1,12   
 95 
0,68 1,78 26 22 0,68 1,78 1,21   
0,68 1,62 34 22 0,68 1,62 1,10   
0,68 1,60 34 22 0,68 1,6 1,09   
0,68 1,35 81 22 0,68 1,35 0,92   
0,67 1,65 55 22 0,67 1,65 1,11   
0,67 1,35 42 22 0,67 1,35 0,90   
0,67 0,90 79 22 0,67 0,9 0,60   
0,66 1,58 5 22 0,66 1,58 1,04   
0,65 1,59 60 22 0,65 1,59 1,03   
0,64 1,78 10 22 0,64 1,78 1,14   
0,63 1,80 31 17 0,63 1,8 1,13   
0,62 1,98 82 22 0,62 1,98 1,23   
0,62 1,40 45 22 0,62 1,4 0,87   
0,61 1,80 25 27 0,61 1,8 1,10   
0,61 1,32 45 22 0,61 1,32 0,81   
0,51 2,48 18 27 0,51 2,48 1,26   
0,48 3,42 31 27 0,48 3,42 1,64   
0,45 1,70 66 1 0,45 1,7 0,77   
0,76 1,76 66 1 0,76 1,76 1,34   
0,61 1,70 66 1 0,61 1,7 1,04 58,52 
1,31 1,30 8 4 1,31 1,3 
CALAIS BLANCO 
1,70   
1,3 1,47 151 1 1,3 1,47 1,91   
1,29 1,90 51 1 1,29 1,9 2,45   
1,2 1,24 53 1 1,2 1,24 1,49   
1 1,26 73 1 1 1,26 1,26   
1 1,19 51 8 1 1,19 1,19   
0,98 1,13 86 9 0,98 1,13 1,11   
0,96 1,29 144 1 0,96 1,29 1,24   
0,92 1,90 56 1 0,92 1,9 1,75   
0,9 1,66 13 16 0,9 1,66 1,49   
0,89 1,90 178 1 0,89 1,9 1,69   
0,89 1,06 34 19 0,89 1,06 0,94   
0,88 1,61 66 6 0,88 1,61 1,42   
0,85 1,90 158 1 0,85 1,9 1,62   
0,85 1,56 4 8 0,85 1,56 1,33   
0,83 1,90 213 1 0,83 1,9 1,58   
0,83 1,29 132 1 0,83 1,29 1,07   
0,81 1,91 242 1 0,81 1,91 1,55   
0,81 1,91 132 1 0,81 1,91 1,55   
0,8 1,90 29 24 0,8 1,9 1,52   
 96 
0,8 1,80 83 1 0,8 1,8 1,44   
0,78 1,07 179 1 0,78 1,07 0,83   
0,78 1,02 244 1 0,78 1,02 0,80   
0,77 1,90 13 19 0,77 1,9 1,46   
0,77 1,53 96 1 0,77 1,53 1,18   
0,77 1,10 92 1 0,77 1,1 0,85   
0,76 1,95 70 1 0,76 1,95 1,48   
0,76 1,95 13 2 0,76 1,95 1,48   
0,76 1,94 13 2 0,76 1,94 1,47   
0,76 1,90 162 1 0,76 1,9 1,44   
0,76 1,90 213 1 0,76 1,9 1,44   
0,75 1,52 95 6 0,75 1,52 1,14   
0,74 1,90 37 15 0,74 1,9 1,41   
0,73 1,55 116 1 0,73 1,55 1,13   
0,71 1,90 76 27 0,71 1,9 1,35   
0,7 1,20 160 1 0,7 1,2 0,84   
0,67 1,88 419 5 0,67 1,88 1,26   
0,67 1,88 157 1 0,67 1,88 1,26   
0,67 1,02 85 29 0,67 1,02 0,68   
0,66 1,90 410 5 0,66 1,9 1,25   
0,65 1,89 159 1 0,65 1,89 1,23   
1,22 1,00 65 32 1,22 1 1,22 56,50 
1,19 1,80 223 1 1,19 1,8 
CALAIS CREMA 
2,14   
1,15 1,30 188 1 1,15 1,3 1,50   
1,09 1,87 189 1 1,09 1,87 2,04   
1,03 1,90 163 1 1,03 1,9 1,96   
1,02 1,90 224 1 1,02 1,9 1,94   
0,99 1,90 22 9 0,99 1,2 1,19   
0,99 1,00 15 3 0,99 1 0,99   
0,9 1,95 214 1 0,9 1,95 1,76   
0,9 1,37 23 16 0,9 1,37 1,23   
0,81 1,17 193 1 0,81 1,17 0,95   
0,8 1,74 163 1 0,8 1,74 1,39   
0,8 1,56 183 1 0,8 1,56 1,25   
0,79 1,66 24 16 0,79 1,66 1,31   
0,77 1,39 16 28 0,77 1,39 1,07   
0,76 1,41 7 14 0,76 1,41 1,07   
0,73 1,48 58 30 0,73 1,48 1,08   
 97 
0,7 1,58 72 4 0,7 1,58 1,11   
0,7 1,56 18 11 0,7 1,56 1,09   
0,68 1,90 82 4 0,68 1,9 1,29   
0,68 1,60 107 22 0,68 1,6 1,09   
0,65 1,50 13 30 0,65 1,5 0,98   
0,64 1,80 70 23 0,64 1,8 1,15   
0,9 1,90 58 6 0,9 1,9 1,71 31,27 
0,98 1,60 404 5 0,98 1,6 
MIXED BEIGE 
1,57   
0,8 1,33 5 10 0,8 1,33 1,06   
0,82 1,19 6 10 0,82 1,19 0,98   
0,7 1,92 425 5 0,7 1,92 1,34   
0,7 1,92 426 5 0,7 1,92 1,34   
0,78 1,65 61 20 0,78 1,65 1,29   
0,91 1,81 14 35 0,91 1,81 1,65   
0,86 1,74 230 5 0,86 1,74 1,50   
0,95 1,59 84 1 0,95 1,59 1,51   
0,89 1,59 97 1 0,89 1,59 1,42   
0,64 1,69 116 6 0,64 1,69 1,08   
0,86 1,75 41 24 0,86 1,75 1,51   
0,63 1,52 10 4 0,63 1,52 0,96   
0,81 1,04 48 29 0,81 1,04 0,84   
1,03 1,05 8 20 1,03 1,05 1,08   
0,69 1,33 116 4 0,69 1,33 0,92   
0,69 1,33 116 4 0,69 1,33 0,92   
0,7 1,63 122 4 0,7 1,63 1,14   
0,68 1,38 127 4 0,68 1,38 0,94   
0,7 1,49 138 4 0,7 1,49 1,04   
0,7 1,49 138 4 0,7 1,49 1,04   
0,7 1,45 142 4 0,7 1,45 1,02   
0,66 1,77 323 5 0,66 1,77 1,17   
0,7 1,49 325 5 0,7 1,49 1,04   
0,7 1,49 325 5 0,7 1,49 1,04   
0,65 1,67 326 5 0,65 1,67 1,09   
1,03 1,95 327 5 1,03 1,95 2,01   
0,68 1,52 329 5 0,68 1,52 1,03   
0,65 1,68 330 5 0,65 1,68 1,09   
0,92 1,86 332 5 0,92 1,86 1,71   
0,9 1,84 337 5 0,9 1,84 1,66   
0,62 1,47 340 5 0,62 1,47 0,91   
 98 
0,62 1,47 341 5 0,62 1,47 0,91 39,80 
1,1 1,62 19 4 1,1 1,62 
SOLAR SPICE 
1,78   
0,93 1,42 103 4 0,93 1,42 1,32   
0,92 1,23 231 1 0,92 1,23 1,13   
0,89 1,26 78 4 0,89 1,26 1,12   
0,86 1,81 11 8 0,86 1,81 1,56   
0,82 1,94 23 4 0,82 1,94 1,59   
0,79 1,96 24 4 0,79 1,96 1,55   
0,71 1,43 13 4 0,71 1,43 1,02   
0,7 1,41 45 31 0,7 1,41 0,99   
0,64 1,70 33 4 0,64 1,7 1,09   
0,62 1,50 15 4 0,62 1,5 0,93   
0,61 1,97 7 4 0,61 1,97 1,20   
0,61 1,61 5 4 0,61 1,61 0,98   
0,8 2,42 21 32 0,8 2,42 1,94 18,19 
1,1 1,95 41 1 1,1 1,95 
SOLAR LINEN BLANCO 
2,15   
1 1,90 48 1 1 1,9 1,90   
0,94 1,16 158 7 0,94 1,16 1,09   
0,9 1,80 39 1 0,9 1,8 1,62   
0,85 1,95 41 1 0,85 1,95 1,66   
0,85 1,90 167 3 0,85 1,9 1,62   
0,81 1,90 50 20 0,81 1,9 1,54   
0,8 1,27 35 1 0,8 1,27 1,02   
0,77 1,47 61 1 0,77 1,47 1,13   
0,71 1,43 35 1 0,71 1,43 1,02   
0,69 1,55 43 1 0,69 1,55 1,07   
0,66 1,55 43 1 0,66 1,55 1,02   
0,62 1,71 35 1 0,62 1,71 1,06 17,88 
1,36 1,24 34 1 1,36 1,24 
SOLAR LINEN IVORY 
1,69   
1,1 1,07 84 4 1,1 1,07 1,18   
1,08 1,78 3 1 1,08 1,78 1,92   
0,89 1,98 13 1 0,89 1,98 1,76   
0,89 1,68 32 1 0,89 1,68 1,50   
0,88 1,73 73 9 0,88 1,73 1,52   
0,86 1,98 26 1 0,86 1,98 1,70   
0,83 1,60 47 14 0,83 1,6 1,33   
0,81 1,60 47 14 0,81 1,6 1,30   
0,8 1,97 4 1 0,8 1,97 1,58   
0,8 1,60 27 1 0,8 1,6 1,28   
 99 
0,78 1,54 19 1 0,78 1,54 1,20   
0,75 1,50 8 1 0,75 1,5 1,13 19,07 
1,38 1,00 114 2 1,38 1 
CLAIRE IVORY 
1,38   
1,24 1,42 385 5 1,24 1,42 1,76   
1,09 1,42 386 5 1,09 1,42 1,55   
0,95 1,62 26 10 0,95 1,62 1,54   
0,8 1,97 136 30 0,8 1,97 1,58   
0,78 1,26 23 15 0,78 1,26 0,98   
0,77 1,72 136 30 0,77 1,72 1,32   
0,75 1,42 21 17 0,75 1,42 1,07   
0,73 1,28 10 24 0,73 1,28 0,93   
0,7 1,80 31 30 0,7 1,8 1,26   
0,68 1,80 38 31 0,68 1,8 1,22   
0,64 1,70 38 31 0,64 1,7 1,09   
0,63 1,62 37 9 0,63 1,62 1,02 16,70 
0,74 1,79 3 10 0,74 1,79 CLAIRE SAND 1,32 1,32 
0,63 1,65 20 18 0,63 1,65 CLAIRE BEIGE 1,04 1,04 
0,94 1,76 21 18 0,94 1,76 
CLAIRE PRIM ROSE 
1,65   
0,9 1,30 4 12 0,9 1,3 1,17   
0,88 1,71 32 10 0,88 1,71 1,50 4,33 
1 1,20 1 5 1 1,2 
CLAIRE OFF WHITE 
1,20   
1,2 1,30 138 6 1,2 1,3 1,56   
0,8 1,77 86 25 0,8 1,77 1,42 4,18 
0,99 1,50 143 5 0,99 1,5 
550 CRYSTAL WHITE 
1,49   
0,86 1,36 139 5 0,86 1,36 1,17   
0,75 1,80 138 5 0,75 1,8 1,35   
0,72 1,57 150 5 0,72 1,57 1,13 5,14 
1,31 1,92 212 5 1,31 1,92 
550 CRYSTAL LINEN 
2,52   
1,18 0,69 20 27 1,18 0,69 0,81   
1,13 1,62 254 5 1,13 1,62 1,83   
1 1,73 207 5 1 1,73 1,73   
1 1,53 120 1 1 1,53 1,53   
0,99 1,00 208 5 0,99 1 0,99   
0,94 1,53 120 1 0,94 1,53 1,44   
0,74 0,92 33 1 0,74 0,92 0,68   
0,66 1,70 69 12 0,66 1,7 1,12 12,65 
1,21 1,97 267 5 1,21 1,97 550 CRYSTAL PEARL 2,38 2,38 
1,02 1,16 1 7 1,02 1,16 
550 CRYSTAL CRYSTAL 
1,18   
0,98 1,39 67 5 0,98 1,39 1,36   
 100 
0,91 1,90 62 5 0,91 1,9 1,73   
0,83 0,95 41 9 0,83 0,95 0,79   
0,5 2,10 145 5 0,5 2,1 1,05 6,11 
1,15 1,39 17 21 1,15 1,39 ELISEE PUFF 1,60 1,60 
1,23 2,00 65 2 1,23 2 ELYSEE LAVANDER 2,46 2,46 
0,92 1,88 87 1 0,92 1,88 ELYSEE IVORY 1,73 1,73 
0,7 1,98 185 6 0,7 1,98 EXQUISITE II CLEAR ICE 1,39 1,39 
0,88 2,55 122 1 0,53 2,55 
EXQUISITE II LINES MID 
1,35   
0,92 1,78 107 2 0,92 1,78 1,64   
0,9 1,78 107 2 0,9 1,78 1,60   
1 1,78 107 2 1 1,78 1,78 6,37 
0,54 2,20 91 9 0,54 2,2 EXQUISITE II CLEAR WHITE 1,19 1,19 
0,92 1,30 65 5 0,92 1,3 
EXQUISITE  I  BEIGE 
1,20   
0,87 1,50 49 2 0,87 1,5 1,31   
0,83 1,50 40 10 0,83 1,5 1,25 3,75 
1,2 1,45 68 9 1,2 1,45 EXQUISITE  I WHITE 1,74 1,74 
0,99 1,98 10 28 0,99 1,98 EXQUISITE  I CRUDO 1,96 1,96 
0,85 1,82 101 27 0,81 1,6 
EXQUISITE I SOFT GREEN 
1,30   
1,2 2,27 23 35 1,2 1,6 1,92 3,22 
0,78 1,96 32 4 0,78 1,96 
EXQUISITE  II CREAM 
1,53   
0,75 1,43 32 4 0,75 1,43 1,07   
0,7 1,96 32 4 0,7 1,96 1,37   
0,62 2,32 125 6 0,48 2,32 1,11 5,09 
0,84 1,10 27 15 0,84 1,1 
EXQUISITE  II CREAM LESS 
0,92   
0,97 1,10 27 15 0,97 1,1 1,07 1,99 
0,99 1,51 93 7 0,99 1,51 
EXQUISITE  II WHITE  
1,49   
0,96 1,61 165 7 0,96 1,61 1,55   
0,82 1,81 240 5 0,82 1,81 1,48   
0,81 1,80 151 7 0,81 1,8 1,46   
0,7 1,83 39 20 0,7 1,83 1,28   
0,7 1,81 151 7 0,7 1,81 1,27   
0,69 1,71 13 7 0,69 1,71 1,18   
0,67 1,63 22 14 0,67 1,63 1,09   
0,84 1,98 84 33 0,84 1,98 1,66   
0,87 1,57 84 33 0,87 1,57 1,37   
0,91 1,99 84 33 0,91 1,99 1,81 15,64 
1,18 1,88 2 5 1,18 1,88 
EXQUISITE  II WHITE   LESS 
2,22   
0,9 1,61 7 18 0,9 1,61 1,45   
 101 
0,87 1,61 7 18 0,87 1,61 1,40   
0,85 1,70 14 32 0,85 1,7 1,45   
0,79 1,98 34 29 0,79 1,98 1,56   
0,74 1,97 251 5 0,74 1,97 1,46   
0,65 1,81 2 5 0,65 1,81 1,18   
0,87 1,63 191 6 0,87 1,63 1,42 12,13 
1,26 1,85 202 5 1,26 1,85 
  
2,33   
1,24 1,90 7 3 1,24 1,9 2,36   
1,2 1,85 14 9 1,2 1,85 2,22   
1,19 1,86 21 9 1,19 1,86 2,21   
1,18 1,85 14 9 1,18 1,85 2,18   
1,16 1,86 21 9 1,16 1,86 2,16   
1,1 1,85 14 9 1,1 1,85 2,04   
1,04 1,86 98 25 1,04 1,86 1,93   
1,01 1,85 98 25 1,01 1,85 1,87   
0,99 1,87 135 7 0,99 1,87 1,85   
0,93 1,85 202 5 0,93 1,85 1,72   
0,87 1,86 21 9 0,87 1,86 1,62   
0,74 1,95 30 96 0,74 1,95 1,44   
3,06 1,46 95 9 3,06 1,46 4,47   
3,05 0,68 90 23 3,05 0,68 2,07   
1,26 1,85 202 5 1,26 1,85 2,33   
0,93 1,85 202 5 0,93 1,85 1,72   
1,1 1,85 202 5 1,1 1,85 2,04 38,56 
3,06 1,40 32 2 3,06 1,4 
GRIS PERLA 3000 
4,28   
3,05 0,72 144 30 3,05 0,72 2,20   
0,73 1,83 111 30 0,73 1,83 1,34   
0,61 1,75 48 31 0,61 1,75 1,07 8,88 
0,95 1,90 351 5 0,95 1,9 
INSTITUCIONAL WHITE 
3000 
1,81   
0,84 1,90 75 24 0,84 1,9 1,60   
0,78 1,90 351 5 0,78 1,9 1,48   
0,74 1,90 75 24 0,74 1,9 1,41 6,29 
0,75 1,70 75 23 0,75 1,7 
NOCHE OFF WHITE 
1,28   
0,72 1,67 75 23 0,72 1,67 1,20 2,48 
0,72 1,51 46 12 0,72 1,51 
NOCHE LINEN SAND 
1,09   
1,08 1,03 45 8 1,08 1,03 1,11   
0,57 2,51 19 2 0,57 2,51 1,43   
0,57 2,51 19 2 0,57 2,51 1,43 5,06 
0,69 1,32 61 31 0,69 1,32 NOCHE PEARL SAND 0,91   
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0,71 1,62 61 31 0,71 1,62 1,15   
0,71 1,62 61 31 0,71 1,62 1,15   
1,34 1,34 50 28 1,34 1,34 1,80 5,01 
0,74 1,14 13 32 0,74 1,14 
LIVERPOOL CREAM 
0,84   
1,03 1,14 13 32 1,03 1,14 1,17 2,02 
0,8 1,98 80 24 0,8 1,98 WINSORT COCOA 1,58 1,58 
1,24 1,31 148 9 1,24 1,31 WINSORT FAWN 1,62 1,62 
0,5 2,30 1,11 32 0,5 2,3 MAGESTIC SILVER 1,15 1,15 
0,5 2,20 287 5 0,5 2,2 
MAGESTIC PEARL 
1,10   
0,5 2,20 287 5 0,5 2,2 1,10   
0,5 2,20 287 5 0,5 2,2 1,10 3,30 
0,98 1,76 62 2 0,98 1,76 
MATIZ CUSTARD 
1,72   
0,65 1,36 29 18 0,65 1,36 0,88   
0,61 1,71 3 16 0,61 1,71 1,04   
0,61 1,41 30 18 0,61 1,41 0,86   
0,44 2,20 202 3 0,44 2,2 0,97 5,48 
0,73 1,34 70 6 0,73 1,34 
MATIZ IVORY 
0,98   
0,7 1,31 44 16 0,7 1,31 0,92   
0,63 1,31 2 16 0,63 1,31 0,83 2,72 
0,69 1,44 12 11 0,69 1,44 MATIZ WHITE 0,99 0,99 
0,85 1,76 17 13 0,85 1,76 
MATIZ NAVY 
1,50   
0,88 1,76 17 13 0,88 1,76 1,55   
0,87 1,76 17 13 0,87 1,76 1,53   
0,81 1,48 65 13 0,81 1,48 1,20 5,77 
1,32 1,00 36 20 1,32 1 
MATIZ TAN 
1,32   
0,92 1,90 46 18 0,92 1,9 1,75 3,07 
0,62 1,62 406 5 0,62 1,62 MATIZ BLACKOUT TAN 1,00 1,00 
1,2 1,16 34 9 1,2 1,16 MATIZ BLACKOUT WHITE 1,39 1,39 
0,92 1,18 58 12 0,92 1,18 MATIZ BLACKOUT 
CUSTARD 
1,09   
0,78 1,52 58 12 0,78 1,52 1,19 2,27 
0,7 1,93 226 1 0,7 1,93 
NOLITE TAUPE 
1,35   
0,66 1,95 89 6 0,66 1,95 1,29 2,64 
1,04 1,76 69 13 1,04 1,76 
NOLITE IVORY 
1,83   
0,98 1,98 51 14 0,98 1,98 1,94   
0,96 1,95 61 10 0,96 1,95 1,87   
0,92 1,95 6 28 0,92 1,95 1,79   
0,92 0,92 22 23 0,92 0,92 0,85   
0,86 0,94 212 1 0,86 0,94 0,81   
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0,84 1,94 20 19 0,84 1,94 1,63   
0,78 1,05 30 23 0,78 1,05 0,82   
0,75 1,95 1 9 0,75 1,95 1,46   
0,69 1,95 3 31 0,69 1,95 1,35   
0,63 1,72 120 29 0,63 1,72 1,08 15,43 
1,06 1,91 39 35 1,06 1,91 
NOLITE CAMEL 
2,02   
0,95 1,91 39 35 0,95 1,91 1,81   
0,82 1,66 39 35 0,82 1,66 1,36 5,20 
0,95 1,82 19 16 0,95 1,82 
NOLITE CHOCOLATE 
1,73   
0,89 1,59 2 28 0,89 1,59 1,42   
0,85 1,82 19 16 0,85 1,82 1,55   
0,76 1,94 104 5 0,76 1,94 1,47   
0,69 2,41 30 10 0,69 2,41 1,66   
0,66 1,97 104 5 0,66 1,97 1,30   
0,89 1,50 2 28 0,89 1,5 1,34   
1,5 1,90 48 9 1,36 1,9 2,58 13,05 
1,11 1,20 232 1 1,11 1,2 
NOLITE WHITE 
1,33   
0,65 1,41 85 2 0,65 1,41 0,92 2,25 
1 1,50 34 10 1 1,5 
NOLITE CUSTARD 
1,50   
0,81 1,95 45 20 0,81 1,95 1,58   
0,81 1,95 132 30 0,81 1,95 1,58   
0,78 1,95 216 1 0,78 1,95 1,52   
0,65 1,95 26 18 0,65 1,95 1,27   
1,05 2,10 226 1 0,55 2,1 1,16 8,60 
1,61 0,62 64 5 1,61 0,62 
ROMA IVORY 
1,00   
0,76 1,62 64 5 0,76 1,62 1,23   
0,79 2,00 15 27 0,79 2 1,58 3,81 
0,59 2,55 61 21 0,59 2,55 ROMA TAN 1,50 1,50 
0,73 1,98 56 8 0,73 1,98 ROMANTIC WHITE 1,45 1,45 
0,58 2,10 98 3 0,58 2,1 
ROMANTIC IVORY 
1,22   
0,58 2,10 98 3 0,58 2,1 1,22   
0,58 2,10 193 3 0,58 2,1 1,22   
0,58 2,10 193 3 0,58 2,1 1,22 4,87 
0,74 1,97 51 35 0,74 1,97 ROYAL WHITE 1,46 1,46 
1,09 3,00 32 21 0,56 3 
SUEDE CREAM 
1,68   
0,68 1,54 25 3 0,68 1,54 1,05   
0,56 1,75 14 3 0,56 1,75 0,98   
0,53 1,75 14 3 0,53 1,75 0,93 4,63 
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0,73 1,85 36 17 0,73 1,85 SUEDE BLUE 1,35 1,35 
1,39 1,34 140 3 1,39 1,34 
SUEDE WHITE 
1,86   
0,96 1,13 23 19 0,96 1,13 1,08   
0,94 1,24 44 12 0,94 1,24 1,17 4,11 
0,82 1,09 46 30 0,82 1,09 
SUEDE ALABASTER 
0,89   
0,76 1,17 26 20 0,76 1,17 0,89   
0,69 1,17 26 20 0,69 1,17 0,81   
0,67 0,73 74 25 0,67 0,73 0,49 3,08 
1,27 1,44 39 10 1,27 1,44 
VISUAL  I  WHITE 
1,83   
0,96 1,48 30 16 0,96 1,48 1,42   
0,75 1,51 39 20 0,75 1,51 1,13   
0,7 1,51 39 20 0,7 1,51 1,06 5,44 
0,92 1,74 23 11 0,92 1,74 
VISUAL  II GREY 
1,60   
0,89 1,90 12 16 0,89 1,9 1,69   
0,85 1,47 25 18 0,85 1,47 1,25   
0,78 1,54 171 6 0,78 1,54 1,20   
0,89 1,96 6 32 0,89 1,96 1,74 7,49 


















ANEXO D. Distribución mano de obra. 
 
 
Tabla D1. Empleados producción 
 




GIRALDO VELEZ MARIA FERNANDA   COORDINADORA DE CALIDAD ADMON PCC Y VARIOS 
GOMEZ ISAZA JUAN CARLOS        MENSAJERO Y OPERARIO ADMON PCC Y VARIOS 
MOLINA CLAUDIA LORENA          SERVICIOS GENERALES ADMON PCC Y VARIOS 
GALLO VANEGAS ANA MARIA        GERENTE ADMON. Y DE PRODUCCION ADMON PCC Y VARIOS 
VALENCIA MEDINA JAIRO ALBERTO  OPERARIO ADMON PCC Y VARIOS 
ESCARRAGA LONDONO JOSE ARIEL   OPERARIO ADMON PCC Y VARIOS 
ARANGO DUQUE LUIS ANGEL        OPERARIO ADMON PCC Y VARIOS 
ARCILA RENDON JUAN CAMILO      OPERARIO ADMON PCC Y VARIOS 
ARROYAVE BERNAL LUIS FERNANDO  JEFE INVENTARIOS ADMON PCC Y VARIOS 
JIMENEZ VEGA EDISON            AUX. DESPACHOS ADMON PCC Y VARIOS 
LINARES TREJOS JUAN WBEIMAR    AUX. OPERATIVO ADMON PCC Y VARIOS 
REDONDO RAMIREZ CESAR AUGUSTO  
JEFE DE MANTENIMIENTO E 
IMPLEMENTACION 
ADMON PCC Y VARIOS 
ZAPATA GALVIS JULIAN DAVID     AUX. MANTENIMIENTO ADMON PCC Y VARIOS 
ARBELAEZ PATIÑO LINA CLAUDIA   OPERARIA ADMON PCC Y VARIOS 
GIRALDO HENAO JHON FREDY       OPERARIO ADMON PCC Y VARIOS 
ESCARRAGA PINEDA JHON FREDY    SUPERNUMERARIO ADMON PCC Y VARIOS 
GOMEZ DUQUE BLANCA NIDIA       SUPERNUMERARIO ADMON PCC Y VARIOS 
EMPLEADOS PENTAGRAMA PRODUCCION 
MANO DE OBRA 
DIRECTA 
GOMEZ GOMEZ JORGE IVAN         OPERARIO DOBLECELDA 
MEJIA MOLINA JHON JAIRO        OPERARIO DOBLECELDA 
QUICENO MEJIA DIEGO FERNANDO   OPERARIO DOBLECELDA 
VALENCIA OSPINA GLORIA 
ESPERAN 
OPERARIA DOBLECELDA 
PAZMIÑO CAICEDO JOSEPH VLADIMI OPERARIO DOBLECELDA 
LADINO EDILSON ELIDIER         OPERARIO ENROLLABLE 
BLANDON BETANCOURT MILTON 
JADE 
OPERARIO ENROLLABLE 
GARCIA QUINTERO LUIS ALBERTO   OPERARIO ENROLLABLE 
GIRALDO ARCILA JOHN EDISON     OPERARIO ENROLLABLE 
GOMEZ ARANGO JULIAN ANDRES     OPERARIO ENROLLABLE 
GOMEZ GOMEZ JORGE IVAN         OPERARIO ENROLLABLE 
GOMEZ GOMEZ JULIO CESAR        OPERARIO ENROLLABLE 
GONZALEZ MEJIA MARIA OMAIRA    OPERARIA ENROLLABLE 
HERNANDEZ BUITRAGO GONZALO  OPERARIO ENROLLABLE 
MEJIA MOLINA JHON JAIRO        OPERARIO ENROLLABLE 
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QUICENO MEJIA DIEGO FERNANDO   OPERARIO ENROLLABLE 
RAMIREZ VELEZ JUAN CARLOS      OPERARIO ENROLLABLE 
URIBE ARANGO MARIA ELENA       OPERARIA ENROLLABLE 
ARBELAEZ PATIÑO EDISON         OPERARIO ENROLLABLE 
BERMUDEZ OSORIO JOHN JAMES     OPERARIO ENROLLABLE 
BETANCUR  IVAN DARIO           OPERARIO ENROLLABLE 
CASTANEDA ROJAS JUAN CARLOS    OPERARIO ENROLLABLE 
GALLEGO GOMEZ CONRADO 
ANTONIO  
OPERARIO ENROLLABLE 
PAZMIÑO CAICEDO JOSEPH VLADIMI OPERARIO ENROLLABLE 
RAMIREZ SALAZAR CAMPO ELIAS    OPERARIO ENROLLABLE 
RIVERA VALLEJO DIEGO MARIA     OPERARIO ENROLLABLE 
HENAO GOMEZ JORGE MARIO        OPERARIO ENROLLABLE 
ECHEVERRY MORENO JORGE 
ARMANDO 
OPERARIO FIBRA 
ARIAS HERNANDEZ JOHN EDWIN     OPERARIO MACRO 
ARIAS VALENCIA LUZ ADRIANA     OPERARIA MACRO 
ARISTIZABAL OSORIO LEIDY JOHAN OPERARIA MACRO 
LOPEZ SILVA LEONARDO FABIO     OPERARIO MACRO 
HERNANDEZ VELEZ GUSTAVO 
ADOLFO 
OPERARIO MACRO 
ECHEVERRI GRAJALES ALEXANDER   OPERARIO MACRO 
FRANCO LOPEZ RUBIAN EMILIO     OPERARIO MACRO 
GARCIA GIRALDO DIEGO ARMANDO   OPERARIO MACRO 
HENAO GOMEZ JORGE MARIO        OPERARIO MACRO 
HIDALGO AGUDELO JOSE ANDRES    OPERARIO MACRO 
PEÑA GOMEZ RAFAEL ERNESTO      OPERARIO MACRO 
ARIAS HERNANDEZ JOHN EDWIN     OPERARIO MICRO 
BETANCUR TAMAYO GERSON         OPERARIO MICRO 
FRANCO LOPEZ JOSE MANUEL       OPERARIO MICRO 
RIVERA GUTIERREZ DEISY LORENA  OPERARIA MICRO 
BUITRAGO MARIN JAIRO ALONSO    OPERARIO MICRO 
ARIAS HERNANDEZ JOHN EDWIN     OPERARIO MINI 
ARIAS VALENCIA LUZ ADRIANA     OPERARIA MINI 
ARISTIZABAL OSORIO LEIDY JOHAN OPERARIA MINI 
BETANCUR TAMAYO GERSON         OPERARIO MINI 
FRANCO LOPEZ JOSE MANUEL       OPERARIO MINI 
RIVERA GUTIERREZ DEISY LORENA  OPERARIA MINI 
BUITRAGO MARIN JAIRO ALONSO    OPERARIO MINI 
GOMEZ ARANGO JULIAN ANDRES     OPERARIO MINI 
BERMUDEZ OSORIO CARLOS 
ADRIAN  
OPERARIO PANEL J. 
LADINO EDILSON ELIDIER         OPERARIO PANEL J. 
ARROYAVE DUQUE CARMEN ELENA OPERARIA PANEL J. 
OCAMPO RENDON JORGE MARIO      OPERARIO PANEL J. 
BLANDON BETANCOURT MILTON 
JADE 
OPERARIO PANEL J. 
GARCIA QUINTERO LUIS ALBERTO   OPERARIO PANEL J. 
GIRALDO ARCILA JOHN EDISON     OPERARIO PANEL J. 
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GOMEZ GOMEZ JORGE IVAN         OPERARIO PANEL J. 
HENAO GOMEZ LINA MARIA         OPERARIA PANEL J. 
HERNANDEZ BUITRAGO GONZALO OPERARIO PANEL J. 
MEJIA MOLINA JHON JAIRO        OPERARIO PANEL J. 
QUICENO MEJIA DIEGO FERNANDO   OPERARIO PANEL J. 
RAMIREZ VELEZ JUAN CARLOS      OPERARIO PANEL J. 
URIBE ARANGO MARIA ELENA       OPERARIA PANEL J. 
ARBELAEZ PATIÑO EDISON         OPERARIO PANEL J. 
BERMUDEZ OSORIO JOHN JAMES     OPERARIO PANEL J. 
BETANCUR  IVAN DARIO           OPERARIO PANEL J. 
CASTANEDA ROJAS JUAN CARLOS    OPERARIO PANEL J. 
PAZMIÑO CAICEDO JOSEPH VLADIMI OPERARIO PANEL J. 
RIVERA VALLEJO DIEGO MARIA     OPERARIO PANEL J. 
LADINO EDILSON ELIDIER         OPERARIO ROMANA 
CASTRO CARDONA LUCERO          OPERARIA ROMANA 
BLANDON BETANCOURT MILTON  OPERARIO ROMANA 
GARCIA QUINTERO LUIS ALBERTO   OPERARIO ROMANA 
GIRALDO ARCILA JOHN EDISON     OPERARIO ROMANA 
GOMEZ ARANGO JULIAN ANDRES     OPERARIO ROMANA 
GOMEZ GOMEZ JORGE IVAN         OPERARIO ROMANA 
GOMEZ RENDON GLORIA INES       OPERARIA ROMANA 
HERNANDEZ BUITRAGO GONZALO OPERARIO ROMANA 
MEJIA MOLINA JHON JAIRO        OPERARIO ROMANA 
QUICENO MEJIA DIEGO FERNANDO   OPERARIO ROMANA 
RAMIREZ VELEZ JUAN CARLOS      OPERARIO ROMANA 
RIVERA OCAMPO CLAUDIA MARIA    OPERARIA ROMANA 
URIBE ARANGO MARIA ELENA       OPERARIA ROMANA 
ARBELAEZ PATIÑO EDISON         OPERARIO ROMANA 
BERMUDEZ OSORIO JOHN JAMES     OPERARIO ROMANA 
BETANCUR  IVAN DARIO           OPERARIO ROMANA 
CARDONA GARCIA LUISA FERNANDA  OPERARIA ROMANA 
CASTANEDA ROJAS JUAN CARLOS    OPERARIO ROMANA 
GALLEGO GOMEZ CONRADO  OPERARIO ROMANA 
HIDALGO UBER ANTONIO           OPERARIO ROMANA 
PAZMIÑO CAICEDO JOSEPH VLADIMI OPERARIO ROMANA 
RAMIREZ SALAZAR CAMPO ELIAS    OPERARIO ROMANA 
RIVERA VALLEJO DIEGO MARIA     OPERARIO ROMANA 
LADINO EDILSON ELIDIER         OPERARIO SHEER 
BLANDON BETANCOURT MILTON  OPERARIO SHEER 
GARCIA QUINTERO LUIS ALBERTO   OPERARIO SHEER 
GIRALDO ARCILA JOHN EDISON     OPERARIO SHEER 
GOMEZ GOMEZ JORGE IVAN         OPERARIO SHEER 
HERNANDEZ BUITRAGO GONZALO  OPERARIO SHEER 
MEJIA MOLINA JHON JAIRO        OPERARIO SHEER 
QUICENO MEJIA DIEGO FERNANDO   OPERARIO SHEER 
RAMIREZ VELEZ JUAN CARLOS      OPERARIO SHEER 
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URIBE ARANGO MARIA ELENA       OPERARIA SHEER 
VALENCIA OSPINA GLORIA  OPERARIA SHEER 
ARBELAEZ PATIÑO EDISON         OPERARIO SHEER 
BERMUDEZ OSORIO JOHN JAMES     OPERARIO SHEER 
BETANCUR  IVAN DARIO           OPERARIO SHEER 
CASTANEDA ROJAS JUAN CARLOS    OPERARIO SHEER 
PAZMIÑO CAICEDO JOSEPH VLADIMI OPERARIO SHEER 
RIVERA VALLEJO DIEGO MARIA     OPERARIO SHEER 
HENAO GOMEZ JORGE MARIO        OPERARIO SHEER 
AGUIRRE ANIBAL                 OPERARIO VERTICAL 
ALVAREZ VARGAS DIANA MILENA    OPERARIA VERTICAL 
ARANGO ESCOBAR AMILBIA         OPERARIA VERTICAL 
ARBOLEDA RIVERA JAVIER         OPERARIO VERTICAL 
BUITRAGO LOPEZ LILIANA PATRICI OPERARIA VERTICAL 
CAÑAS ARBOLEDA GERMAN          OPERARIO VERTICAL 





















ANEXO E. Estructuras de costo de MP. Verificadas. 
 
Tabla E1. Persianas Aluminio. 
ESTRUCTURA MICRO PERSIANAS 
DESCRIPCION Estado 
Acople Bastón de Mando   
Cono    
Inclinador    
Ovalo Igualador    
Tapa Inclinador    
Terminal de Bastón de Mando    
Terminal Superior    
Terminal Transparente    
Barra en D    
Bastón de Mando    
Botón Transparente    
Enrollador de Escalerilla para Cabezal 27x19    
Freno para Minipersiana Común   
Freno para Minipersiana Tipo Español   
Soporte de Instalación Cabezal    
Aluminio 15mm 0.06"    
Cabezal Mini (27X19)    
Cordel 1.4mm    
Cordel 2.2mm    
Escalerilla Micro (16x12)    
Perfil Micro (17.5x8)   
 
Tabla E2. Mini persianas 
ESTRUCTURA MINI PERSINAS 
DESCRIPCION Estado 
Acople Bastón    
Bastón de Mando    
Botón Sujetador Perfil 27x19   
Cono   
Enrollador de Escalerilla   
Freno para Minipersiana Común   
Freno para Minipersiana Tipo Español   
Inclinador   
Ovalo Igualador para Minipersiana    
Soporte de Instalación Cabezal 27x19    
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Tapa Inclinador de Minipersiana    
Terminal de Bastón de Mando    
Terminal Inferior    
Terminal Superior    
Tope Fijador Botón    
Aluminio 25mm 0.06”   
Cabezal Mini (27X19)    
Cordel 1.4mm    
Cordel 2.2mm    
Escalerilla HQ (20x28)    
Perfil Mini    
 
Tabla E3. Classic 50 Hilo 
CLASSIC 50 (hilo) 
DESCRIPCION Estado 
Freno para Macro   
Inclinador para Macro   
Terminal Inferior Transparente para Macro   
Terminal Superior Transparente para Macro   
Cono    
Barra Cuadrada de 1/4 para Macro   
Carcasa del Enrollador para Macro   
Tambor Enrollador para Macro   
Fijado de Primera Laminilla para Macro   
Tope Fijador Botón Endora Mini   
Soporte de Instalación para Classic 50   
Cabezal Macro (57X51)    
Cordel 1.8mm    
Escalerilla Macro (53x44)    
Aluminio 50mm 0.08"    
Perfil Macro (52x18)    
 
Tabla E4. Classic 50 Cinta 
CLASSIC 50 (cinta) 
DESCRIPCION Estado 
Freno para Macro   
Inclinador para Macro   
Terminal Inferior Transparente para Macro   
Terminal Superior Transparente para Macro   
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Cono    
Barra Cuadrada de 1/4 para Macro   
Carcasa de la Cinta para Macro   
Tambor Enrollador para Macro   
Sujetador de Escalerilla Cinta para Macro    
Soporte de Instalación para Classic 50   
Cabezal Macro (57X51)    
Cordel 1.8mm    
Escalerilla Cinta Macro (38x53x44)   
Aluminio 50mm 0.08"    
Perfil Macro (52x18)   
 
Tabla E5. Macro madera escalerilla 
MACROMADERAS (escalerilla) 
DESCRIPCION Estado 
Freno para Macro   
Inclinador para Macro   
Soporte Barra ¼” de 50mm para Macro   
Soporte Lateral para Macro   
Cono de Madera Natural para Macro   
Barra Cuadrada de ¼ para Macro   
Botón de Madera Natural para Macro   
Carcasa del Enrollador para Macro   
Tambor Enrollador para Macro   
Soporte Central para Macro   
Soporte Pared de Cenefa para Macro   
Soporte Techo de Cenefa para Macro   
Cabezal Macro (57X51)   
Cenefa Macro Madera   
Cordel    
Escalerilla Macro    
Lamina macro Madera (50x3mm)   
Perfil Macro Madera   
 




Freno para Macro   
Inclinador para Macro   
Soporte Barra ¼” de 50mm para Macro   
Soporte Lateral para Macro   
Cono de Madera Natural para Macro   
Barra Cuadrada de ¼ para Macro   
Botón de Madera Natural para Macro   
Carcasa del Enrollador para Macro   
Tambor Enrollador para Macro   
Soporte Central para Macro   
Soporte Pared de Cenefa para Macro   
Soporte Techo de Cenefa para Macro   
Cabezal Macro    
Cenefa Macro Madera Roble   
Cordel 1.8mm    
Escalerilla Ojálate Macro   
Lamina macro Madera    
Perfil Macro Madera Roble   
 
Tabla E7. Macro madera cinta 
MACROMADERA (cinta) 
DESCRIPCION Estado 
Freno para Macro   
Inclinador para Macro   
Soporte Barra ¼” de 50mm para Macro   
Soporte Lateral para Macro    
Cono de Madera Natural para Macro   
Barra Cuadrada de ¼ para Macro   
Sujetador de Escalerilla Cinta para Macro    
Carcasa de la Cinta para Macro   
Tambor Enrollador para Macro   
Soporte Central para Macro   
Soporte Pared de Cenefa para Macro   
Soporte Techo de Cenefa para Macro   
Cabezal Macro    
Cenefa Macro Madera    
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Cordel 1.8mm   
Escalerilla Cinta Macro (38x53x44)    
Lamina macro Madera (50x3mm)    
Perfil Macro Madera    
 
Tabla E8. Verticales 
VERTICALES 
DESCRIPCION Estado 
Conector Blanco para Enrollable   
Mando Control Vertical    
Tensor de Gravedad para Vertical   
Terminal para Vertical   
Pantógrafo Plástico con Tope   
Pesa Plástica para Verticales   
Refuerzo en Pvc para Vertical   
Bola de Arrastre para Vertical   
Cadenilla para Vertical   
Pin de Seguridad para Vertical   
Piñón Guía para Vertical   
Soporte de Techo para Cabezal de Vertical   
Soporte Pared Corto para Vertical   
Soporte Pared Largo para Vertical   
Soporte Piñón para Vertical   
Cabezal Vertical    
Cadena de Bolas Plástica 4.5mm x 6mm   
Cordel 2.8mm   




Tabla E9. Enrollable estándar 
ENROLLABLE ESTÁNDAR 
DESCRIPCION Estado 
Cadena de Bolas Plástica 4.5mm x 6mm    
Cinta de Aporte   
Cinta Tesafix Roja   
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Conector  para Enrollable   
Mando Control Enrollable    
Mando Control Enrollable R16   
Mando Control Enrollable R24   
Mando Control Enrollable R4   
Mando Control Enrollable R8   
Mando Control Enrollable R8B   
Perfil Skyline de Aluminio para Panel   
Soporte Control R16 para Enrollable   
Soporte Control R24   
Soporte Control R8/R4 para Enrollable   
Soporte Terminal R16 para Enrollable   
Soporte Terminal R8/R4 para Enrollable   
Tapa Perfil panel japonés Tipo lagrima Blanco   
Tapa Soporte Control R16   
Tapa Soporte Control R8   
Tapa Soporte Terminal R16    
Tapa Soporte Terminal R8   
Terminal Enrollable R16   
Terminal Enrollable R16/R24   
Terminal Enrollable R4   
Terminal Enrollable R4/R8    
Tope Cadena Enrollable   
Tubo 28mm para Enrollable   
Tubo 32mm para Enrollable   
Tubo 38mm para Enrollable   
Tubo 40mm para Enrollable   
Tubo 50mm de Aluminio   
 
Tabla E10. Enrollable elite 
ENROLLABLE ELITE 
DESCRIPCION Estado 
Conector Blanco para Enrollable   
Conector Negro para Enrollable   
Mando Control Enrollable Elite   
Tapa Perfil Enrollable Elegant   
Tope Cadena Enrollable   
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Refuerzo para Tubo de Enrollable   
Tubo 32mm para Enrollable Elite   
Tubo 40mm para Enrollable Elite   
Tubo R8B para Enrollable   
Cadena de Bolas Plástica 4.5mm x 6mm   
Cinta Doble Faz Amarilla   
Perfil Enrollable Elegant   
Tela   
 
Tabla E11. Cortinas romanas 
CORTINAS ROMANAS 
DESCRIPCION Estado 
Cono    
Ovalo Igualador    
Freno para Romana   
Soporte de Pared para Romana   
Argolla para Romana Tipo Europeo   
Argolla Terminal para Romana Tipo Europeo   
Polea Doble para Romana Tipo Europeo   
Refuerzo de 4.5mm para Romana Tipo Europeo   
Refuerzo Grueso para Romana Tipo Europeo   
Soporte para Romana Tipo Europeo   
Tapa Perfil para Romana Tipo Europeo   
Terminal Cabezal para Romana Tipo Europeo   
Cabezal para Romana Tipo Europeo   
Cordel 1.4mm   
Cordel 2.2mm   
Perfil Romana Tipo Europeo   
Tela   
cinta de Aporte   
 
Tabla E12 Panel Japonés 
PANEL JAPONES 
DESCRIPCION Estado 
Mando Control Panel Japonés Riel de 2 Vías (set)   
Mando Control Panel Japonés Riel de 3 Vías (set)   
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Mando Control Panel Japonés Riel de 4 Vías (set)   
Mando Control Panel Japonés Riel de 5 Vías (set)   
Riel Pórtatela con Velcro para Panel Japonés   
Soporte Cabezal de 2 y 3 Vías para Panel Japonés   
Soporte Cabezal de 4 y 5 Vías para Panel Japonés   
Soporte Doble Perfil Pórtatela para Panel Japonés   
Soporte Sencillo Perfil Pórtatela para Panel Japonés   
Sujetador Cordel Panel Japonés   
Tapa Derecha Perfil Pórtatela para Panel Japonés   
Tapa Izquierda Perfil Pórtatela para Panel Japonés   
Tapa Perfil panel japonés Tipo lagrima Blanco   
Tope Angular Doble para Panel Japonés   
Tope Angular Sencillo para Panel Japonés   
Tope para Panel Japonés   
Tensor de Gravedad para Vertical   
Cabezal de 3 Vías para Panel Japonés   
Cabezal de 4 Vías para Panel Japonés   
Cabezal de 5 Vías para Panel Japonés   
Cordel 2.8mm   
Perfil Skyline de Aluminio para Panel   
































Tiempo promedio de fabricación: Operaciones: 36 minutos; Verificación: 6 minutos; Transporte: 7 minutos. 
